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ÍELEGMÍSJ8 EL C1BLE 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
D E L 
Diario deja Marina 
DE HOY 
Madrid, Diciembre 14. 
HONDBnENTO 
En el pueblo de Chicoy (Oonma), 
ba hundido el techo de una casa, sin 
que puedan precisarse hasta ahora las 
desgracias ocurridas. 
PROYECTO DE LEY 
Bl Ministro de la Guerra ha leído 
en el Senado un proyecto modificando 
]a ley de ascensos en ©1 Cuerpo de In-
válidos. 
LOS PJRBSUiPüBSTOS 
En la alta Cámara fué aprobado 
ayer el presupuesto de Guerra y con-
tinuó la discusión del de Goberna^ 
ción. 
fresco que en la morada del señor Mi-
nistro de España cantaba hace pocos 
días, con lágrimas en los ojos, el que 
estas líneas escribe, el himno carlista. 
—'Bueno, ¿y qué? contestamos al do-
méstk'o: ¿ no sabes tú que el que eso 
dice ha perdido el poco juicio que te-
nía desdo qnc fué condecorado con una 
de esas cruces sencillas que para sus 
protegidos suelen conseguir los ayudas 
de cámara y los barberos de los minis-
4ros? 
¡El pobre!, añadimos, si no hu-
biera perdido la chaveta ¿cómo habría 
de confundir el himno de los fueros 
con el de Don Carloc? 
libra cd 














Comu va bniios dicho esta mañana, 
|rbanqueio f^li-b'-iido ¡mocho en honor 
(IPI doríoi' Ucrnánilez fué un gran 
líoatecirnionío. 
Ôf; muchas razouos; pero, especial-
mnir. por 1M sim'-rklad can que el 
Bniiriado <«X|MÍÍ-:Ü)ÍI ,.n .«!u brindis, eo-
cosa natural y corriente, lo que tan 
«pocos saben hacer. In qnc hasta ahora 
no tarmi.s visto hacer ;í nadie mf'is que á 
pi: sacrificar cu aras de la colectivi-
dad política á que se pertenece los al-
tos puestos alcanzados don tro de la 
mism;i en largas y penosas campañas. 
- Lo común es pedir á los partidos 
âs de lo que los peticionarios me-
í'wen y sobre todo, más de lo que 
Ruellos pueden dar. 
Estaba reservado al 'ootor Hernán-
F Qo pedir nada, dar lo que conquis-
^do había y después admirarse do que 
dmi ración su de>prendi-
(nagpííjco, necesario" ejem-
îcen os un criado de la redacción. 
Alocado á leer cuanto cae en sus ma-
quo .-lerto papelucho asegura muy 
La salubridad de Cuba 
Con motivo del comentario que hizo 
nuestro compañero, señor Cliralt on es-
tas columnas al folleto del doctor Ro-
dríguez Góngora, sobre las causas do j 
la insalubridad de las Antillas, hornos 
recibido dol ilustro clínico doctor Juan 
Guitoras. una carta en la que figuran 
los siguientes párafos: 
Parece haber llamado la atención mi-
tro nosotras una monografía del doctor 
Góngora, do Manzanillo, en la (pie so 
propouo. según he leído en los periódi-
cos, demostrar que la corriente del Gol-
fo es la causa do la. insalubridad (ié la 
isla de Cuba. Usted mismo, en el DIA-
RIO DK iiÁ MÁAINA, le hace eco, eon co-
mentarios favorables, á las opiniones 
de aquel autor. 
Sé me ocurre á mí preguntar: ¿ Xo 
sería conveniente que se tratase d,- ave-
riguar primero si la Isla de Cuba es 
roailmentc insalubre? La aToriguacióu 
no sería difícil. Ahí están los cuadros 
driiM(gráficos que nos dan una mortali-
dad de ló por rail. 
Y digo quo sería bueno averiguarlo, 
porque pudiera muy bien suceder que 
algunos de estos que gustan dr Reatar-
se á los bordes de lo desconocido, y lan-
zar teorías como pompas de jabón, esr 
eribiese tambicn una monografía en 
que so le oeurriera mantener que no 
existe ninguna extensión do territorio 
di l tamaño de'Cuba ('qye sea lodo tro-
pi -al) que presente una salubridad su-
peri^P á la de esta isla; y de ahí po-
dría fauiáéear con argumentos para 
probar que la corriente del Golfo era 
la causa de esa salubridad. Y podría 
no estar del todo equivocado." 
La monografía del doctor Rodrí-
guez Góngora es, efectivamente, un 
estudio teórico y no completo, según 
hemds advertido. Fáltanle demostra-
ciones eoneretas y algunas in dica-
de los medios conduconlos 
las condiciones salu-
bres de la Isla, muy vagamenté expre-
sadas en el folleto del Dr. Rodríguez 
Góngora. 
Sobre este punto ya se dijo que "no 
son infructuosos los trabajos hechos 
por la Sanidad en estos últimos años. 
(•iones 
á mejorar 
porque con ellos se ha logrado el in-
menso benefieio de librar á Cuba de 
la fiebre amarilla, ó por lo menos des-
pojar esta enfermedad del carácter 
endémico que antes ofrecía on este 
país." 
Respecto á la .salubridad de Cuba 
parece cierto que hoy alcanza un gra-
do envidiable; pero en la época ante-
rior al actual régimen sanitario, las 
cifras de mortalidad eran mucho ma-
yores, lo cual puede muy bien atri-
buirse á las causas telúricas de refe-
rencia. Y en este particul-ar el folleto 
d^l Dr. Rodríguez Gónsora corrobora 
cuanto se ha hecho en Sanidad, si 
bien indica que puede y debo hacerse 
algo más en esto ramo. 
En punto á cifras estadísticas, nos 
permitiremos observar, sin poner en 
duda la buena fe drt nadie, (pie en los 
países de inmigración el eálenlo de-
ductivo de la mortalidad es algo rnás 
complicado que el de una simple divi-
sión dol nnniero de muertos DOr el de 
millar de habilautes. La istadísiica 
comparativa, para aproxinnrse á la 
verdad, requiere muehos datos que 
generalmente no son tenidos en cuen-
ta. La mortalidad infantil arroja un 
45 por ciento del total de falb-ridos. 
y PU un país al que vienen anuaiinen-
tc más do quince mil inmigrantes ma-
yores de diez años, por fuerza ha de 
influir este número en la baja del tan-
to por mil de defunciones, s in que esa 
variante indique un atea en la salu-
bridad general. 
En las estadísticas generales de la 
época anterior, la cifra normal de 
ineríalidad flnetnaba en t iv 30 y 34 
por mil; y si se tiene en eueuta que 
d ^ d e entonoes la mortalidad de los 
inmisrrantes j i a d i s m i n n i d n r-n gra« 
manera, y por la misma razón aumen-
ta el núiiK-ro de aquéllos c a d a ano, 
podremos deducir que el cálenlo de 
mortalidad de nuestras estadísticas 
demográticas neces i ta varias c o r r e c -
ciones para ser exacto. 
De todos modos, es i i K i n d a h l e que 
la salubridad de ("nba ha ganado mu-
cho con la oi'g; nización sanitaria vi-
gente; y al Dr. Rodríguez Góngora 
podría d e e í r s e l e que sus advertencias 
fueron en parte previstas de antema-
no; pero no que carezca de funda-
menta el estudio (pie ha heeho sobres 
las causas do a ins; luhridad de esta 
región de América. 
L O N O I N E S 
F I J O S GOMO E L S O L 
d í : 
O U E R V O Y S O B A O S 
Mural la 3 7 X A , altos. 
Teléfouo 602. Telégrafo: Teodora!ro. 
Apartado 0*»S. 
Huésped distinguido 
El exministro de Hacienda de la Re-
pública de Haití, Mr. Frédéric Mar-
celin, de cuya llegada á la Habana di-
mos ayer cuenta, es un literato de nom-
bradía y un sociólogo do grande y jus-
tificada notoriodad en Europa, y prin-
(dpalmente en Francia, donde sus 
obras, editadas por la famosa casa 
üilon^orf, do París, so citan con enco-
mio. 
Ayer tuvimos el gusto de saludar á 
Mr. Mareelin en la casa del señor Ar-
mas y Cárdenas, con quien le unen la-
zos de cordial amistad desde que, con 
motivo de la penúltima revolución con-
tra el gobierno de Xord Alexis, nuestro 
ilustre compañero do redacción estuvo 
en .Port-au-Prince ropresontando como 
corresponsal al Xew York Herald. 
¿VIr. Mareelin dirígese ahora á París, 
donde se educó y vivió largo tiempo. 
Reiterárnosle nuestro saludo do bien-
venida, y deseamos que quede en su 
ánimo un grato recuerdo de su breve 
estancia en la capital de Cuba. 
E L A N T E O J O 
S U R T I D O C O M P L E T O D E 
A D O R N O S V A R A A R B O L K S 
D E N A V I D A D . 
J u g u e t e r í a en general 
Obispo y Cuba T e l é f o n o 510 
Gaceta Internacional 
La cuestión boycoteo está resultan-
do ai,go más seria de lo que parece. 
Xo nos referimos ál quo someten los 
turcos á las morca m-ías austríacas á 
cuyo fin funciona en la capital del 
imperio una oficina do inscripción en 
la que ya. figuran más do ocho mil co-
merciantes adheridos al movimiento 
antiaustriaoo. Nos referimos a! qnc 
hace ti'Mnpo viene pesando srdu'e ¡»t 
comercio japonés, alimentado por el 
odio, cada día más creciente, que ins-
pira al chino su pariente njpón. 
Ya no se trata de casas dcteimiina-
das rpie empezaron á cerrar sus pueb-
las al comercio do Tokio, á rai? d"l 
incidente del vapor "Talsú-Marú," 
son casi todos los comercios de ios 
principales poblaciones de ta cosía 
china los que se niegan á recibir bu-
ques de procedencia japonesa y los 
buques fletados en Xagasaki. Yoko-
liama y otros puertos del Imperio del 
Soi regresan á sus puntos de partida 
d e s p u é s de "habci- hecho un viaje á. 
la China. 
•La prensa de Tok io trata de depu-
rar responsabilidades y busca el ori-
gen do esta situación que tanto daña 
ál imperio; y desptiés de mucho ar-
gitíáienliar, saca eri consecuencia que 
son las grandes compañías inglesas 
las (pie fouientau él moviraionto anti-
japonés y hasta se atreve á decir que 
lo sostienen con efectos y dinero. 
Qnizá no vayan por mal camino los 
periodistas de la capital nipona ; las 
casas inglesas Jardine, Matthoson y 
Compañía y Butl erfield, Swire y 
otras, empezaron á mirar con malos 
ojos la invasión del mercado chino 
• por los azúcares japoneses y la com-
petencia que hacían á ios de proce-
dencia inglesa. • 
Desde esta fecha—hará próxima-
mente cuatro años— se estableció un 
duelo sordo y terrible entre las gran-
des Compañías de nacionalidad britá-
nica y las empresas poderosas que 
desde el Japón enviaban ai Imperio 
Celeste sus .productos de competen-
cia. 
El inglés, como inglés al cabo, supo 
sacar partido del incidente del ¿íTat-
sú Marú" y regó con oportunidad al-
gunos miles do pesos, los que, desper-
tando el ''sentimiento patrio" en los 
pacíficos amarillos, determinaron el 
boycoteo japonés que hoy produce 
pingues ganancias á las casas ingle-
sas. 
Muchos perjuicios ocasionó al avan-
ce del Japón en China la ingerencia 
del comercio inglés; pero los trata-
dos parece que ligaban demasiado al 
imperio de Musliuilo y nadie se atre-
vió á decir esta boca es mía. 
Ahora es dástinto; la turbonada 
yanque pasó sin descargar y para col-
mo de dichas han llegrado á una inte-
ligencia los gobiernos do Wasbinsrton 
y de Tokio. Europa muéstrase muy 
preocupada con los asuntos que ha 
de resolver en casa y no presta atou-
ción á las cuestiones pequeñas del 
lejano Oriente. Rusia ha depuesto 
su actitud agresiva, hacia el Japón • 
parece dormir entre los moscovitas la 
idea de una revancha. 
De ahí que la prensa de. Tokio ha-
ble libremente de lo mucho que per-
judica al Imperio del Sol la conduc-
ta de los comerciantes ingieses y di-
ce que en el pueblo nipón brota con 
justiciera expontaneidad un sentí-
micuto hostil hacia los que pueden 
provocar una gran crisis económica 
en el comercio japonés. 
iXada de extraño tendría que esta 
guerra comercial determinase im cn-
!"riamiento en las relaciones anglo-
ja pon esas, loque habría de provocar 
una rovoluoión en la actual política 
internacional. 
Exposición Romanaoli 
El notable pintor cubano Leopolda 
Romañach, ha recibido la siguientei 
carta, que por el crédito artístico de 
quien la firma nos complacemos en re-
producir, traducida del original fran-
cés: 
Hábana. 12 de Diciembre de 1908m 
Sr. D . Leopoldo Romañach. • 
Querido compañero y señor: 
Habiendo ido á visitar su encantado-
ra Exposición, instalada en el periódi-»' 
co DIARIO DE LA MARINA, permítame 
que le ex-prese el vivo placer que he ex-
perimentado en la conitemplación de! 
sus obras y sírvale a/íeptar todos mis' 
sinceros cumplimientos. , 
Reciba usted, querido señor y oom-
pañoro, la expresión de mis mejore» 
sentimientos. i 
bd: GEbHAY. 
Delegado de los artistas en la Exposú 
ción de Arte Francés de la Habana* 
Estando anuneiada para el. viernes 
prójimo la apertura do la Exposición! 
le Arte Francés, se ha decidido clau^ 
su rae pasado mañana, jueves, la Expo-
sición Romañach. y por lo tanto ad-
vertimos á los quo aún no la hayan vi-̂  
sitado, y deseen hacerlo, que hasta di-
cho día á las seis de la tarde estarái 
abierto al público el salón del DLABIOI 
donde aquélla se encuentra instalada. 
Bl Presidente Castro dice que está 
encantado do Alemania. Xaturalmen-
te, como quo es el prinier país en (pie 
oye una acdaniai-ión después df* ha-
ber pasadp por Francia tan silencio-
samente como un fantasma. 
Si Imbiese sirio ai revés, si Francia 
hubiere aeiamado á (•astro, el silen-
cio, enando no los silbidos, quedaban 
á cargo de los alemanes. Después de 
todo, es esa justa'ley die las compen-
saciones y el Presidente venezolano, 
después de la frialdad del francés, de-
bía esperar lo contrario en Alemania. 
Mientras tanto recibe Castro las 
aclamaciones del pueblo germano, 
quizá con el objeto de borrar el re-
cuerdo ele las hazañas que el eañon.1-
ro "Pantcr" llevó á cabo en aguas de 
Venezuela, on Caracas andan á tiros 
y los venezolanos demostraron ayer, 
una vez más, las simpatías que sien-
ten por " E l Constitucional." órga-
no del Presidente Castro. 
Por lo que se ve. es mayor la in-
dignación contra el gobierno y sus 
•deifcnsoros, que contra los holande-
.-.<-» que apresan buques Tenezolanoi^ 
Los hechos son tan elocuentes, que 
huelsfan comentarios. 
Los iitaquinistas navales 
Habana. 13 de Diciembre de 1908* 
Sr, Director del DIARIO DE L.A MARINA, 
Presente. < 
Mi .y señor mío y de mi mayor con-
s? deración: En la sección ''Asuntos 
Varios." de la edición del DIAKIO 
eorrospondionte á la tarde del día Ü2 
del mes en ourso, he tenido ocasión do 
Ver un snolto que hace referencia á 
los maquinistas navales. 
Dci contenido del misino parect* 
desprenderse que existe algún desco-
nocimiento del asunto, por parte de 
quien ha aportado tales datos, si biem 
tienen algún fundamento. Con objeto 
de aclararlos, puntualizando más lo 
qnc acontece, y por coineidir con el 
principio de los trahajos que esta 
Asociación ha emprendido, para or-
ganizar debidamente todo lo que . i la 
profesión se refiere, me permito ro-
garle la concesión de un pequeño es-
pacio en sus colurninas. 
Se afirma en el citado suelto que loa 
exámenes no se celebran públicamen-
te, conformo dispone el Reglamento, 
Al extremo á que ha llegado el desba-
rajuste, debo confesar sinceramente 
que ningún profesional sabe á ciencia 
cierta si el tal Reglamento todavía 
existe; tantas y tan desordenadas han 
sido la-s órdenes y disposiciones que, 
modificándolo, se han promulgado á 
partir de La primera intervención. 
Hace también referencia á que los 
títulos profesionales se expiden por 
la Secretaría de Hacienda. Ello es ve-
rídico, pero-no data de a.hora poco tai 
anomalía, sino desde que cesó la do-
minación de la Metrópoli. En aquella 
época, y debido á la forma en que es-
taban organizados los servicios ma-
m u F R i l C E S i V E G E T A L 
La mejor y más seadíln de aplicar. 
^venta: en las pr inc ipa lds f a r m a o i a s y s a d e r i a a » 
Opósito: Peluquería LA OENTKAL, AguUr y ObrapU. -
C. 3782 2S-15X. 
A . T E S T O . i l 
Abogado y NotP-rio, Habana 69 entro Obis-
po y Obrapía, Telefono 750 Ha)»ana. 
17653 73 t - í -78m-2D. 
ALBERTO Rg&BILL 
Abosrado y N o t a r i o 
Consnltas de 10 á 11 y de 2 á 4. HabanaOS. 
17939 t26-S D 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
^rtido m á s comvietv if etegame mis •*& it* a i ú t b i x t i í a C d y j í . c ttraoi*< tn-t / re lnoidvg 
*aPel moda, v a r a S e ñ o r a s y Señor i ta* , timbrado en relieve con Goiprichvsos tnonojm n%*. 
OBISPO 35. C a m b i a y t / S o u j s a , TELEFONO 675. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E I.A UNIVERSIDAD 
BRGNQUiOS Y GARGANTA 
N A R I Z I OIDOS 
NBPTTOO 137. DE 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Grarganta, 
ívariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de 1« ma-
ñana. 
C 3875 I D . 
C WéO I D . 
í r l a Q A M DROGUERIAS v BOTICAS \ 
i \ M C H . % U ^ ^ la Caratir*, vigorizante y Eecoaatitayente • 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a \ 
\ bi us m m m n m D E E A B E L L . \ 
E L J E R E Z A N O 
De moda y <ÍP moda, como es consiguien-
te, por ser donde mejor se cocina y tener 
la novara mejor surtida de aves y mariscos 
que todo Restaurant 
Mi grnteclta del campo no olviden 
aquí tienen su casa en llegando á la Habana 
P R A D O 102. 
17029 15-4D 





de los Callos 
D e p ó s i t o : Dragones n ú m . 86. 
16744 alt t l 5 - l l nv 
G R A N F A R M A C I A D E L D R . J . G A R D A N O 
Bclascoain 117, entre Pocito y Jesús Perearrino. Teléfono Í3035 
Salud» afectuosamente al públ ico , á los buenos amigos y c o m p a ñ e r o s y C H I C O S 
d é l a P R K N S A q u e s e interesaron on favor d é l a razón y derecho. A todos les 
ofrezco la farmacia surtida de selectos medicamentos recibi'dtys directamente de Ale-
mania, Francia , I tal ia , E s p a ñ a y Estados Unidos. I.os Sre^. Médicos y enantes 
nes aispensen sa confianza, encontrarán en esta casa un I N M E J O R A B L E S E R V I -
CIO en todo cuanto nos confieran. Para solemnizar la apertura, he dedicado el 
50 por 100 del producto de la venta de Recetas oficinales y Magistrales. Los días 
que restan del mes, á la Casa del Pobre. c4070 ml-12 t3-13 
$ 5 0 . 8 0 1 - 1 4 
E s t a es l a cantidad que p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
tado Culano por impuesto s o t o l a producc ión de su 
cerveza durante el año de contrato que- e m p e z ó en 1.° de 
ÍFovieinbre de 1906 v t e r m i n ó en 31 de Octubre de 1907. 
L a s d e m á s marcas de cerveza, así las importa-
das como las fabricadas en el país , sumadas to-
das juntas, l ian quedada muy por debajo de 
aquella cifra en el pago del impuesto, lo que 
muestra que es L A T R O P I C A L la cerveza m á s 
solicitada. 
" C U I O U E S U U M 
5 > 
C. 1906 I D . 
a m p a r a s 
PABi GAS Y ELECTRICIDAD. 
S u c u r s a l : S a n Rafael n ú m . 22. 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G . B Ó R N S T E E N 
A l m a c é n : O B R A P I A n ú m . 24 
B C M B i S T N ITORES E L E C T R I C A S 
Materiales e léctr icos 
Instalaciones E l é c t r i c a s de luz y fuerza, 
398 ait '.d Abanicos y Venti ladores e l é c t r i c o s . 
S u c u r s a l : Monte n ú m . 211. 
DIARIO DE LA MARINA—Bdicióa Aé la tarde.—Diciembre 15 de 1908, 
rítimo, el tribunal se componía de je-
fes y oficiales de la Armada, presi-
diéndolo el comandante de ingenieros 
de la misma, que al efecto designaba 
la superioridad. 
Para alcanzar el título, era preciso 
no solo probar completa suficiencia 
en las diferentes ciencias de que se 
componía el programa, «i que tam-
bién demostrar conocimientos prácti-
cos de mecánica, bastantes para cons-
truir la pieza de maquinaria que la 
Junta Examinadora ordenaba. 
Tal era. á grandes rasgos, el siste-
ma seguido entonces; pero como con 
el cambio de régimen se incorporó á 
ja Secretaría citada la dirección de 
todos los organismos marítimos, á pe-
sar de las enérgicas protestas levanta-
das por todos los factores de la nave-
gación é industrias de mar, que anhe-
laban la creación de un Departamen-
to especial é independiente, llamásese 
Secretaría ú otro nombre cualquiera, 
con tal de que fuese desempeñado por 
personal técnico, sucedió que los exá-
menes pasaron también á verificarse 
en la mencionada Secretaría. 
Imlplantado ese absurdo, punto fun-
damental de cuantos abusos y errores 
se han cometido y se siguen cometien-
do, no se ha dado el caso de que en 
uno solo de los exámenes realizados 
se hayan exigido los conocimientos 
prácticos que son la base de la profe-
sión, y ia,un en los teóricos no se ha 
profundizado lo que prescribe redon-
damente ei programa, y que por nin-
gún concepto debiera dispensarse, da-
'da la responsabilidad é importancia 
del cargo de maquinista naval', de eu-
'yia idoneidad y pericia dependen las 
vidas de gran número de personas 
que en todo buque de vapor conviven. 
Conocida, pues, la enormidad de 
que el Departamento que, conforme 
su nomibre lo indica, no debiera tener 
á su cargo otros asuntos que los que 
directa ó indirectamente se relacio-
nan con la Hacienda de la Nación, es 
el que, sin siquiera sujetarse á pro-
grama determinado, otorga títulos 
que solo deberían ser expedidos por 
la Secretaría de Instrucción Pública, 
única autorizada para ello, á nadie 
debe sorprender que los exámenes no 
tengan de tales gran cosa más que el 
nombre, y que siquiera con algún fun-
damento (de ser cierto el caso, lo que 
ignoro,) se le haya ocurrido á cierta 
casa armadora, según se afirma en el 
citado suelto, exigir una garantía ó 
fianza en metálico, á quienes ella fía 
y de quienes en absoluto dependen 
sus cuantiosos intereses. 
Mutíhas otras cosas raras y anóma-
las ocurren, señor Director, en todo 
lo referente á la profesión de maqui-
nista naval, pero resuelvo dejarlo pa-
ra otro día, contando de antemano 
con su benevolencia nunca desmenti-
da, sobre todo cuando de asunto de 
interés público se trata. 
Anticipándole las más expresivas 
gracias, se reiterS, de usted atento y 
8. s. q. s. m. b. 
Andrés Petit. 
Presidente. 
La escogida concurrencia salió al-
tamente complacida, desfilando dadas 
ya las 11 de la noche, después de ha-
ber sido delicadamente obsequiada. 
Tres "damitas" muy bonitas, deja-
ba sin reseñar: las niñas Estrella •Mar-
tínez Abaseal, María del Toro y Ma-
ría Pumar. 
Momentos antes de lá ceremonia 
matrimonial, la señora Angela Her-
nández de López recibió una grata 
sorpresa. Su único hijo (varón), el 
apuesto joven Daniel Pumar que resi-
de en Cayo Hueso, se apareció de im-
proviso, causando en todos los concu-
rrentes alegría general. 
Que el ángel do la felicidad sonría 
siempre en el nuevo hogar formado 
por los contrayentes Yázquez-Pumar. 
Un amigo íntimo. 
D E CALÍMETE 
Diciembre 12. 
Un hombre laborioso, honrado y de 
todos queridos, Francisco Díaz de la 
Torriente, dueño del central "Ma-
ría," ha muerto. Grande y sentida 
pena nos ha causado su inesperada 
muerte. 
Era el señor Díaz de la Torriente 
un experto agricultor, un hacendado 
inteligente, un caballero' leal y co-
rrectísimo. Franco y atento, para to-
dos sus empleados tenía siempre una 
frase de bondad, una salutación cari-
ñosa. En esta localidad era estimadí-
simo. Su fallecimiento es nota de pe-
na sentidísima. 
Díaz de la Torriente, Panchito, co-
mo le llamábamos con simpatía y 
afecto, era un benefactor de la comar-
ca, por la cual velaba como el más ce-
loso de su progreso y bienestar. 
La tristeza de todos por la lamenta-
da muerte de Panohito, es el tema de 
los comentarios y conversaciones que 
surgen acerca de la sensible desgra-
cia. 
¡Descanse en paz mi buen amigo 
Díaz de la Torriente! 
Y reciban el pésame sus ancianos 
padres y su joven y bella esposa, do-
ña Blanca Parajón de Díaz Torriente. 
E l Corresponsal. 
ducir revoluciones que hagan estéri-
les sus esfuerzos. 
Todos los de esta familia son cuba-
nos "rellollos." 
¿No es este ejemplo un motivo de 
satisfacción para los cubanos? 
/. Xo es signo indiscutible de que 
nuestra tierra, aun con el trabajo ru-
tinario, devuelve á quien la cultiva 
multiplicado en beneficio lo que cues-
ta el trabajarla? 
Y tanto guajiro hábil que se ha sa-
lido del campo para acercarse al Pres-
cinto de policía calumniando la tierra 
cubana, para justificar sus aspiracio-
nes por un humilde puesto de guardia 
municipal, ¿qué dirán de estos sitie-
ros que en el silencio y con el tra-
bajo continuo se enriquecen ? 
¡ Oh! Hermosa tierra cubana, si to-
dos tus hijos comprendieran lo que 
vales, no liarían el triste papel de can-
tar pobreza, cuando los extranjeros y 
las cubanos que saben trabajar, prue-
bau con hechos, que en tus entrañas 
se encuentran tesoros y que por la 
feracidad tuya, es por lo que somos 
envidiados en el mundo... 
En la próxima correspondencia da-
ré cuenta de las reuniones celebradas 
por los colonos de Lajas, para contri-
buir á la campaña que hace la Liga 
Agraria en beneficio del azúcar y ta-
baco que importamos á los* Eriados 
Unidos. 
EL CORRESPONSAL. 
Recientemente importadas por 
L A CASA B O R B O L L A 
COMPOSTELA 52 A 58 
Y OBRAPIA 61. 
D E P R O V I N C I A S 
C E GÜIRA D E M E L E N A 
Diciembre 12. 
A las ocho de la noche del juéves 
último, se unieron con el indisoluble 
lazo, la bella señorita. Ela Pumar, y 
el apreciado joven del comercio local 
de Güira de Melena, señor Ricardo 
Vázquez Cao. 
En la morada de nuestro buen ami-
go señor Aurelio López, padre políti-
co de la desposada, se efectuó la im-
ponente ceremonia. 
Actuaron de testigos los comercian-
tes señores José Oarballido y Francis-
co -García. 
Ataviada estaba la novia con senci-
lla elegancia qué contribuía á realzar 
sus naturales-encantos. 
La amplia vivienda de los esposos 
López-Hemández, era pequeña para 
contener la concurrencia á la ceremo-
nia, formada por lo más selecto de la 
sociedad güireña. 
Entre las bellas señoras allí congre-
gadas descollaban "Pepilla" Abaseal 
de Martínez, María González de Co-
'to, "Conchita" Pérez de Marante, 
Adela Fernández de Fernández, Lui-
sa Hernández de García, Concepción 
Martínez de Sánchez, Leónides Pere 
da viuda de Fanó, Edelmira Castañe-
da de Toro, la señora madre de la des 
posada Angela Hernández de López y 
otras más que perdonarán la omisión 
involurutaria. 
El ra.TOÍllefce de señoritas lo forma-
ban Aurora Martínez. " Manuel ita 
Marante. Eloísa Figarola, Blanca Can-
•to. "Lo la" Gómez, Piedad del Toro 
Adalia Encinosa, Dulce María Martí 
nez, María González, Isabel y Rosario 
Hernández, Isabel y Zoila García, Car 
•niela (ianto, Mercedes Sánchez, "An-
^e l i t a" Pereda, Julia Rodríguez, la 
hermana .de la contrayente, Caridad 
Pumar; y muchas más. 
De caballeros recordamos á los se-
ñores Luis Martínez Cánova, Eugenio 
Gayol, Jesús Cao, Abelardo Martínez 
Cánova, Severino Vázquez. Perfecto 
^ao, Andrés Sánchez, Domingo Díaz. 
Nicolás Cató, Ramón Vázquez, Pedro 
Várela, Modesto Pereda, Francisco 
García. José Carballido, Baldomero 
Fernández, Leopoldo Pumar y el Jefe 
de la casa señor Aurelio López, que en 
unión de su esposa y familiares se 
mostraron amablemente obsequiosos. 
bari ta Olara 
DE SANTA ISABEL DE LAS LAJAS 
11 de Diciembre de 1908. 
Es tal la tranquilidad que reina en 
este pueblo en lo que se refiere á cues-
tiones políticas, que realmente no pa-
rece que estamos en un país que ha 
tenido dos revoluciones en menos de 
10 años. 
Nunca ha habido tan fundados mo-
tivos de confianza, como en los pre-
sentes momentos. Los rencores han 
desaparecido de tal modo, que el ac-
tual Alcalde, que es conservador, po-
drá contar con el pueblo entero de 
Lajas, para cualquier buena obra que 
necesitase de su cooperación. 
Se acabaron los chismes políticos, 
las intriguillas y las pasiones de bajo 
vuelo. 
•Ante la legitimidad de los poderes 
constituidos nadie se atreve á chistar. 
Lo que la. Intervención pueda cos-
tamos nos dolerá al bolsillo; pero sí 
podemos asegurar que los das años de 
Intervención representan para Cuba 
el adelanto de un siglo, en el orden po-
lítico. 
Ahora sí que podemos decir que se 
ha cerrado el cielo de las revolucio-
nes que desde el 68 han venido su-
cediéndose en Cuba, con detrimento 
del bienestar material de este pueblo. 
¿Y el motivo? Muy sencillo. Hasta el 
primero de Agosto y 14 de Noviem-
bre habíamos tenido autoridades im-
puestas por el derecho de la fuerza, 
empleados contra la voluntad de la 
mayoría; las dos fechas antes citadas 
representan el triunfo del pueblo por 
la fuerza del derecho, con representa-
ción de la mayoría. 
Y la libertad en ejercicio nos ha 
sacado del mal latino-aniericano. Po-
demos estar orgullosos y debemos es-
tar agradecidos al pueblo americano. 
¡ Somos un pueblo ! 
Y qué pueblo tan rico, qué tierra 
tan amorosa para quien sabe sacar 
los inagotables tesoros que encierra. 
Quien sepa trabajar la tierra en Cuba, 
no tiene que envidiar á ningún ciuda-
dano de otro país. 
¿Queréis un ejemplo? Al canto. 
Aquí, muy cerca de la cabecera, en 
el barrio llamado "Nuevas," existe 
un campesino, cuyo nombre por dis-
creción no citaré; pero cuyas haza-
ñas colno hombre héroe del trabajo 
vale la pena de ser escritas, para que 
sirvan de estimulante ejemplo. 
El campesino de mi historia, tiene 
tres hijos, no llegando el mayor de 
ellos á la edad de 20 años. Pues bien, 
al terminar la guerra de Independen-
cia, quedó nuestro bombre con el úni-
co capital de dos caballerías de tierra, 
un crédito de hombre honrado y una 
familia. 
Trabajando constantemente él y sus 
hijos, poseen en la actualidad siete 
caballerías de tierra, á una legua de 
este pueblo, setenta vacas, doce yun-
tas de bueyes, tres carretas, una ca-
ballería sembrada de maíz y de fr i -
joles; dos mil cepas de plátano; más 
de cien mil arrobas de caña que ven-
derá á quien le pague mejor, porque 
como no debe un centavo á nadie y no 
necesita refacción, tiene libertad pa-
ra disponer de lo suyo sin compromi-
sos ; tiene además media caballería 
d? yuca, media caballería sembrada 
de boniato, cría de puercos y aves, ár-
boles frutales, etc., etc. 
Esta familia, que es modelo de la-
boriosidad, vive satisfecha, no pide 
nada al gobierno, no molesta á na-
die, y solo necesita como recompensa, 
que los poderes públicos no provo-
quen perturbaciones que puedan pro-
D E GUAYOS 
12 Diciembre de 1908. 
Habana. 
Muy señor mío: 
A la ligera le voy á informar de la 
fiesta que tuvimos el día 8 del actual 
con motivo de la apertura de los salo-
nes de la Sociedad de Instrucción y 
Recreo "La Alborada," de esta loca-
lidad. 
A lu iniciativa y unánime esfuerzo 
de un pequeño grupo de vecinos de 
este pueblo se debe el que contemos 
hoy con un Centro de Instrucción y 
Recreo mont-ado á regular altura y 
donde como era de esperar, dada la 
entusiasta aprobación de todos sin 
distinción de matices políticos, poda-
mos en fraternal y común acuerdo tra-
bajar por engrandecer nuestro pue-
blo. 
Señalada por la directiva la inau-
guración tuvo efecto ésta el día 8 del 
corriente mes á las 8 de la noche, vién-
dose ya desde temprano la gran ani-
mación que reinaba; apenas llegó la 
hora fueron materialmente invadidos 
los salones por la selecta concurren-
cia de socios é invitados con sus fami-
lias y abierta por el señor Leoncio La-
madrid la Velada, como Presidente, 
quien con frases galanas expuso loa 
trabajos llevados á cabo y el propó-
sito fraternal que animó á todos pa-
ra obtener como se ha obtenido este 
Centro de cultura é Instrucción en 
que se confundan en un sola las ideas 
en bieif del progreso y la comunidad. 
Después tuvimos el gusto de oir en 
la tribuna á las distiguidas hijas de 
este pueblo que fueron haciendo uso 
de la palabra para recitar bonitas poe-
sías alucivas al acto que se celebraba; 
entre ellas me es muy grato recordar 
á las encantadoras señoritas Cándida 
Betancourt, Herminia y Providencia 
Sánchez. Pradina Valdivia y la seño-
ra Juana Sánchez Betancourt. 
Por último nos llenaron de legítimo 
orgullo las frases magi|trales en pro 
de nuestra institución que prodigaron 
en sus discursos nuestros respetables 
y queridos amigos señores Doctores 
Santiago G. Cañizares y Joaquín To-
rralbas, sintiendo que este último nos 
dejara antes de la terminación de la 
fiesta por exigírselo asuntos particu-
lares. 
Terminada la velada dió comienzo 
el baile, que obtuvo el beneplácito de 
los asistentes por la magnífica orques-
ta que lo animó con piezas escogidas 
y la verdadera animación que se ob-
servó en todos. 
Mi cordial felicitación y que nunca 
decaiga el entusiasmo que han sabido 
demostrar esta vez los miembros de la 
Sociedad "La Alborada" en benefi-
cio de todos los guayenses. 
UN SUSCRIPTOR. 
O R I E N T E 
D E B A Y A M 0 
_ Diciembre 8. 
^r. Dirertor i?\ D I A R I O D E L A MAUINA. 
Estimado Director: 
Desde aquel momento, para mí muy 
triste y para el DIARIO siempre re-
cordable en ,que nos abandonó el in-
comparable Curros, enmudeció mi 
pluma .para toda lo que significaba 
colaboración en el diario más impor-
tante del país. Hoy, aguijoneado por 
las personas que algo tienen y signifi-
can en esta comarca de Bayámo. véo-
mc de nuevo obligado á solicitar la to-
lerancia del periódico de su digna 
dirección, para exhibir ante la públi-
ca opinión, no el abandono en que se 
nos tiene á los que desde hace tantos 
años como tenemos de vivir aquí nos 
hallamos "embotellado^!." sino el de-
rroche que se hace del dinero del Es-
tado en la construcción y conservación 
de carreteras, que ni son tales carre-
teras ni son tampoco conservadas. 
(En la actualidad tenemos en cons-
trucción una que oficialmiente llaman 
carretera; pero que en realidad no 
es más que 1a explanación de un ca-
mino muy estrecho de Manzanillo á 
Bayamo, que por no llevar firme de 
piedra reglamentario, ni ser consti-
txááo con arreglo á las reglas más 
elementales de ingeniería, más bien 
será un estorbo que una ventaja para 
nuestras imjportan'.es comunicaciones 
con el puerto del Sur. 
También tenemos en parte ya cons-
truida otra mala carretera "que di-
cen" que andando el tiempo nos lle-
vará á Palma Soriano, por Jiguaní y 
Bayre; y este camino, ya en uso des-
de hace algunos años, se dice que tie-
ne camineros para su conservación; 
pero los tales camineros, si es verdad 
que los hay, le tienen poco amor al 
"movimiento" de las piedras y se 
dedican únicamente á la "herboriza-
ción;" se conforman con cortar las 
hierbas de las que un día fueron cu-
netas, mientras contemplan con san-
ta calma cómo las carretas se ente-
rran en los inmensos baches, que si 
antes eran de 'ango, desde que hay 
carretera son de fango revuelto con 
piedras, cuando llueve, y de inmensos 
hoyos llenos de piedra y polvo cuan lo 
el cielo no llora. ¿Conocerá de estos 
asuntos la Secretaría de Obras Públi-
cas? Si no conoce los tales abando-
nos, será bueno que su diario se las 
haga conocer, y vea de lemediar ta-
les entuertos. 
De política, todo marcha á mara-
VMa, ni los "unos" ni los "otros" 
triunfaron ni fueron derrotados; aquí 
todos "somos unos." El que perdió, 
se cambia de "posición" y el que ga-
nó, se "queda" en ella. Tenemos un 
alcalde, que no nos lo me-recemo'-;; d'J 
filiación liberal: de hechos "muy mo-
derados'" y en conjunto, un buen bo-
ticario. Eli Ayuntamiento¿qué quie-
re usted que le diga? "está eáerito" 
en la Ley. y andando el tiempo, tal 
vez tengamos uno de hecho, por hoy 
nos conformare.mo.5 con la fórmula de 
Derecho., 
Y hasta otra. 
Dr. A. Feijóo. 
D E M A N Z A N I L L O 
Con la solemnidad que en años an-
teriores, mayor aun si-cabe, hánse ce-
lebrado en esta ciudad los festejos 
que anualmente tienen lugar organi-
zados por la Asociación de Hijas de 
María establecida en esta parroquia, 
á su Patrona la Purísima é Inmacula-
da Concepción. 
Empezaron dichos festejos con el 
Novenario el limes 30 de Noviembre, 
corriendo los sermones á cargo del 
ilustrado P. Calzada S. J. viniendo 
expresamente con tal fin de la resi-
dencia que la Compañía ha estable-
cido recientemente en Santiago de Cu-
ba; entre dichos sermones, todos de 
suyo notables, merece especial men-
ción el del día siete del actual, en el 
que, basado el orador en el justo ho-
menaje que Cuba rinde á los que 
ofrendaron su vida en aras de su l i -
bertad é independencia, en un ma-
gistral, elocuente y patriótico discur-
so, pletórico de datos importantes, de 
sabias enseñanzas político-religiosas, 
cantando con galanura de estilo las 
glorias cubanas con habilidad v maes-
tría envidiables sin que pudiera vis-
lumbrarse la más pequeña frase que 
pudiera herir los sentimientos españo-
les, antes por el contrario dedicando 
á estos frases de elogio, vino á con-
cluir en la necesidad de que todos 
cooperemos al sostenimiento de la fe 
y práctica de la religión católica, pa-
ra que la Nación cubana consiga pron-
to y para siempre su completa liber-
tad é independencia, figurando siri 
tutelas en el concierto de los demás 
pueblos, por lo que tanto lucharon, 
tantas fatigas pasaron y tanta san-
gre derramaron los hijos de Cuba. 
He tenido ocasión de oir á muchos 
de los que asistieron al sermón del 
P. Calzada y todos, aun los que me-
nos frecuentan los santos lugares, con-
venir en que fué verdaderamente no-
table y elocuente, figurando en la lis-
ta de los mejores que aquí hemos oí-
do. 
La festividad del día 8 fué muy lu-
cida; por la mañana, á las siete, se 
rezó una misa, habiéndose acercado á 
la sagrada mesa á recibir el Pan Euoa-
rístico, sobre 150 fieles, de ellos unas 
ochonta hijas de María. A las ocho y 
media se cantó la solemne Misa de 
Calahorra por un nutrido coro de diez 
señoritas con acompañamiento de una 
bien organizada orquesta que dirige 
el reputado profesor señor González. 
Las naves del espacioso templo erar̂  
insuficientes para contener el núme-
ro de fieles allí congregados, entre los 
que figuraba una comisión del Cen-
tro de la Colonia Española para aso-
ciarse á los festejos dedicados á lá pa-
trona de nuestra patria, de cuyas 
creencias y costumbres menos nos ol-
vidamos cuanto más distantes de ella 
nos encontramos. 
La misa fué cantada por nuestro 
querido párroco y ejemplar sacerdote 
el P. Francisco Acevedo y el sermón, 
como los anteriores, corrió á cargo del 
P. Calzada, que estuvo á tan gran al-
tura como en los restantes del Nove-
nario, explicando con claridad suma 
el dogma de la Purísima é Inmacula-
da Concepción, cuya fiesta celebran 
en aquel día los Católicos; gustó tam-
bién mucho este bermoso discurso y 
en él puso de relieve el orador los pro-
fundos conocimientos teológicos que 
posee. 
Por la tarde, cual en años anterio-
res, una lucida y bien organizada pro-
cesión en la que figuraban más de 600 
fieles, dos bandas de música y Cuerpo 
de bomberos, llamando la atención la 
preciosa imagen de la Inbaculada, 
que este año se colocó en artístico tro-
no de flores hábilmente hecho por un 
grupo de Mijas de María; al entrar la 
procesión en la Iglesia, la fachada de 
ésta ofrecía hermoso aspecto, ilumina-
da con luces de bengala y profusión de 
farolillos á la Veneciana; el altar es-
taba primorosamente adornado de flo-
res é iluminado con cien bombillos 
eléctricos que daban gran encanto á 
la fiesta é invitaban con sus destellos 
á cantar las glorias de María. 
Después de las oraciones propias del 
Novenario, ocupó la Sagrada Cátedra 
el P. Calzada, para dar en breves pe-
ro sentidas y elocuentes frases, las 
gracias á las autoridades y pueblo en 
general, en nombre del párroco P. 
Acevedo. por su cooperación á las so-
lemnes fiestas dedicadas por las Hijas 
de María á su patrona. las cuales ter-
minaron con una hermosa Salve can-
tada por nutrido coro de señoritas 
con acompañamiento de orquesta. 
Termino esta crónica felicitandr) á 
la Congregación de Hijas de María 
por el éxito obtenido en los cultos 
solemnísimos por ellas celebrados, así 
como al P. Acevedo, tan querido co-
mo respetado por el pueblo Manzani-
Uero. á cuya evangélica labor se de-
be el creciente desarrollo de la fe y 
creencias religiosas en esta feligresía. 
EL CORRESPONSAL. 
10 Diciembre. 1908. 
¿ L O S A B E Y A ? 
P U E S SI A U N LO I G N O R A S E P A , QUE VD. 
Y SUS N I Ñ O S T I E N E N P E R M A N E N T E OCASION 
P A R A V E S T I R B I E N Y A L A MODA P O R M U Y 
POCA COSA, P U E S E N N U E S T R A 
" S E C C I O N E C O N O M I C A " 
O P R E C E M O S C O M P L E T O S U R T I D O DE R O P A H E . 
CHA P A R A C A B A L L E R O S Y NIÑOS; Y T A M B I E N 
D E G E N E R O S P A R A H A C E R L A P O R M E D I D A , 
L O S A B R I G O S 
D E E S T A SU C A S A , L L A M A N L A A T E N C I O N P O R 
SU E S T I L O E L E G A N T E Y E S M E R A D A H E C H U R A . 
" A N T I G U A de J . V A L L E S " 
S a n R a f a e l / 4 h 
<S56> 
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NOVIEMBRE 
El Teatro Nacional 
El día 2() visitaron á los señores Pre-
sidente del Consejo y Ministro do Ins-
tracción Pública los diputados y sena-
dores señores Pérez Gaddós, Echega-
ray, Duque de Tamames, López-Ba-
llcsteros, Cav^stany, Francos Eodrí-
guez, Linares-Rivas y Picón, para dar-
les las gracias por la buena acogida 
dispensada al proyecto que los señores 
Picón, Linares-Rivas y Cavestanf han 
preparado para construir el Teatro 
Nacional. 
Este proyecto se formulará en una 
proposición de ley, que apoyará en el 
Senado el señor Cavestany y que lue-
go de aprobado por la Alta Cámara pa-
sará al Conern'so. 
El señor Maura ha cogido con ver-
darlpro entusiasmo el pensamiento, y 
los comisionados rogaron al Ministro 
de Instrueción Pública que facilite <'L 
darle estado parlamentario, ya que el 
Ministro de Hacienda se muestra pro-
picio á que figure eu presupuestos la 
partida correspondiente. 
Se trata de que el Estado acuda á la 
licitación municipal para concesión d;>l 
Teatro Español, fundando, con patro-
nato del Estado mismo, el Teatro Na-
cional. 
Esto en tanto que no se construya 
un edificio do nu^va planta con to-
das las condiciones requeridas para el 
caso. 
El Toatro Nacional-se construirá de 
manera de que sea algo semejante á la 
Comedia Francesa, con subvención ofi-
cial para mantener y proteger al arte 
español y serv ir á da vez de Escuela de 
Declamación. 
No se representarán en él más que 
obras originales de autores españoles, 
y por excepción alguna de autor ex-
tranjero antiguo 
su fama universal COnsâ ado p0f 
Habrá un director del Teatr. v 
nal y un Comité de LectuS R o -
tores que ya han estrena^ oh ' au-
necesitaran para que ^ Z*5 ^ 
que presenten más que nrf ^ 
' ^ r - 'luien s i n m á s ^ 8 » ! 
pondrá en escena por su turn0 laa 
Para ser rechazada una n>; 
drá que hacerlo el Comtfen J ^ 
El proyecto, en líneas g n e ^ r 
esto que pubhcamos. Faltan t ' ^ 
menores y detalles de interé, . í**' 
osta que faltan también aquelL^0 
dificaciones que imponga r-l 1 mo-
to iniciativa. V e g e 0 m o m M 
:-e iiuliscutibles alabanzas 
Campaña Electoral en Barcelona 
n +. . , Barcelona 25 | 
^ Continua la campaña electoral mi 
ciada con mayores bríos por 
los antisolidarios, pues, á los ele^ J * 
solídanos se les va todo el t i . ^ 05 
reuniones, idas y venidas y cabiMoea 
Como la candidatura do h so l -
dad tiene escasa fuerza frente á ^ 
Lerroux, la prensa solidaria no 
de dirigir todos los días ilamamieñtS 
al cuerpo electoral procurando ai n, 
mo tiempo hacer odiosa la W f l i ! ; 
jefe de los radicales. ^ del 
Buena prueba de ello la da "La Pi 
bheidad" en su editorial de hqv n^' 
se titula "La lucha electoral," y (¿T 
entre otras cosas, lo siguiente': ' 
"¿Por qué dudas, hombre de noc. 
fe? La solidaridad catalana tiene ase 
gurado su triunfo y continuará su obra 
salvadora de solidarización y democra 
cía. 
"Es necesario mantener la confian-
za y no dudar. 
"¿Por qué dudas? ¿Acaso no estás 
satisfecho de los resultados obtenidos 
por nuestro pueblo desde que se inició 
esta corriente de solidarización? 
"¿Dudas? ¿No contestas? ¿Sufwg 
un desengaño te encoges de hombros y 
dices que los diputados catalanes hu-
hieran podido hacer algo más de lo 
que han hecho?. 
"Si taies ideas tienes, no distas ni 
un ápice del criterio del más exaltado 
lerrouxista. Este, como el israelita en 
el desierto, lo fía todo en su amo y se-
ñor. E l es quien tiene que hacer la 
revolución, colgar al fraile, levantar el 
velo de la monja, incendiar Barcelona 
por los cuatro costados y distribuir un 
pingüe dividendo entre los que coope-
ren á la obra. Todo de él se espera: el 
pan, la libertad, el trabajo, la revolu-
ción, la anarquía, el caos. 
"¿Hemos de obrar así nosotros? 
"¿Dudas? No: afirmar, afirmar 
siempre. Los pueblos que murmuran 
y se rebelan son pueblos impotentes. 
"Unicamente los pueblos disciplina-
dos se imponen. ¿ Por qué dudas, hom-
bre de poca f e " . . . ? 
Este lenguaje evidencia de un modo 
claro y categórico la falta de confian-
za y el desaliento que existía entre el 
elernento solidario; y reciente cable de 
nuestro servicio particlar en Madrid, 
ha dado plena razón á ese desaliento, 
pues nos anuncia que el último domin-
go triunfó Lerroux en Barcelona. 
E l Nognera-Pallaresa 
Un acuerdo del Consejo de Ministroí 
disponiendo se proceda á la rectifica-
ción de los estudios dd ferrocarril 
transpirenaico de Noguera-Pallaresa, 
ha caído como una bomba, exasperan-
do los ánimos por considerarse se va 34 
aplazamiento indefinido. . 
El malestar en toda la provincia, y 
, especialmente en las comarcas interesa-
das, es grandísimo; en Esteni de Anea 
se ha celebrado ya una imponen e ma-
nifestación, al frente de la cual ban 
los alcaldes de todas las P ^ 0 ^ " ; 
teresadas en la construcción de ia 
Los manifestantes e n t r a r o n « 
autoridad municipal de Estera bs . 
legramas que debían enrsa^ , ^ 
dos al Rey. ^ ^ ™ ^ } X ^ 
dos catalanes y á los jefes de las j 
^ E L ^ u n t a m i e n t o d e L é ^ a ^ 
tado ya enérgicos acuerdos, i ^ 
gestora del 
los diputados Eodes. Mole ' ^ t i ó n 
estudiando detenidamente la ^ 
v facilitando á d.chos 
tos datos necesitaron ¿^ra 
ción que prometió explanar V 
en el Congreso. f a* catalán*8; 
El jefe de los r e g ^ 
señor Cambón, publica una fa ^ ^ 
diario local " E l cU¿ión 
afirma que este asunto es di 
honor para Cata una } ^^^derlo 
tados vienen obh^d^1R ni descaí 
en las 
Cámaras sm t r ^ u . - ^ 
Fallecimiento del Miiástro ^ ^ 
A in. d o , d« la ™ ^ f * L I > - ; 
l l n o i Ó H . San Sebastmn Me« 
bahía venido a San - fja de pa*» 
pañía de su esposa con 
( i verano. ^rebral T ~ 
Padecía un ^ ' ¿ * V ^ t \ 
dolencia, aue l ^ ^ L r á ^ 1 ^ ^ 
dolencia, 'i11- " „w>car la que le impidió regresar ^ 
<-e algún tiempo. 4-stt esP06*;^ 
Ha muerto rod^ao ^ ^ | 
Helado de 
de otros médicos espano 
por su salud. hotel Ceo^ 
Se hospedaba en ^ . 
tal- • hora d» 13 ^ - . r ^ * 
(ínhomador de ( ^ X X ^ S c ^ - ^ 
de Tnagaki. para ^to á ^ > 
seos del ^ ^ b ^ ^ ^ ' t r i b u t t ^ T 
res que habrán ?<? ^s. 
ver del diplomático J * ^ ^ 
Estos fu^ 'n de te 
™ ^ 0,1 l l l aH Ministro f ^ ^ ' 1 
sido s c n t i d í s m . ^ a S O c ^ 
i (dias simpatías entre 
I tiarra. 
3IARIC DE LA MARINA—Edición de la tarde.—Diciembre 15 de 1908. 
PBEGÜNTÍS Y RESPUESTAS 
tvt p y R P.—Las clases de mone-
JttíotTientes en los Estados Unidos 
do-
ásruila 
S Vn oro: la d^ble águila (20 
„ el águila (10), média 
^ moneda de 3 dollars, de 2V2 y de 
' nn dollar. 
T> olata: un dollar. m-edio dollar. 
D cuarto de dollar, piezas de á 20 y 
S á 10 centavos. 
Ve oiqu^: i):ezas de cinco centa-
' o-, «obre: piezas de uu centavo. 
\o conozco más clases de moneda 
'cri-aaa i-i metálico. Hay unas de 
aaJ (),r vaU-n ''ti pesas y que apenas 
^ u l a n . Vou la mayores del mundo, 
í?. 0.—fiaría Barrientos. después 
.i - Cue-n. cantó una tempo-
::*¡, : p] Reai de .Madrid y después 
Barcelona, retirándose del 
j S. de la M.—Los cuadros anti-
.. V. ciiii'' rsíán en el salón del Ayun-
: . , , 1 , , . i -'prcsputan el desembarco 
•jp Colón on'ia isla de Guanahaní, y 
«i despinliíii''-0 los Puritanos en el 
S'ortc de América. 
Q (*—Para que le saquen el certifi-
¿jó ¿e una partida de defunción por 
>oruiucto de! C^insul. tiene que en-
viar previamente $4.-30 oro america-
no" que imparlan los derechos. 
Isidcro.—Santa Ofelia no la en-
^¿entra en ningún almanaque.' 
Dos porfiados.—La nación que con-
sume más electricidad es la república 
¿.e ¡os Estados Unidos. 
p (j,—.Desea saber cuál fué el .96-
pundo título de Castilla en la Isla de 
Caba. 
Ün aficionauc.—Obras de tenedu-
ría de libros y de cálculos mercanti-
les, las hay en todas las librerías. 
J. 0. F.—'Frégnli estuvo en la Ha-
bana dos veces: en 18fl6-97 y en 1901. 
M. D. G.—'Para escribir á Rafael 
Santa Coloma, diríjase á " E l Fíga-
ro." Obispo 62. y para escribir á Mar-
tiú Pizarro diríjase á " E l Comercio," 
O'Reilly 10. 
S. F. M.—El doctor Finlay es cu-
bano de nacimiento y los cubanos son 
también americanos, porque Cuba es-
tá en América. La costumbre que tie-
nen los yankees de monopolizar para 
sí solos el nombre d'e americanos, trae 
mil coafusioues en los países de Euro-
pa y aun aquí. Es una informalidad 
de lenguaje que se impone sin reme-
dio, porque todo el mundo sigue esta 
costumbre, y no valen protestas ni 
pueden cortar el uso los que tienen el 
cuidado de liablar con propiedad. Los 
yankees son americanos, pero no son 
los ¡nnericanos. porque este los pare-
ce indicar que no hay más americanos 
gue ellos. Varias veces he dicho que 
el uso general adopta á veces locucio-
nes faltas de lógica y de buen sentido, 
contra las que nada puede el que in-
tente rectificarlas. 
R. S. M.—Respecto á la propiedad 
particular de una carta, dije el otro 
día que, discretamente pensando, el 
verdadero y único dueño, ó sea el que 
tiene derecho á abrirla, es la persona 
á quien va dirigida. Pero esta propie-
dad debe entenderse de un modo espe-
cial. Es suya la materialidad de la 
carta, mas no el secreto de las ideas 
que contiene. Esto pertenece al que 
la escribió. Puede guardarla ó que-
marla, pero no enseñarla á otra per-
sona sin autorización del que la ^scri-
fiecientemeute los tribunales de Es-
Pana han fallado una causa curiosa 
wspeoto á este punto. Un señor, á 
quien Emilio Castelar dirigió muchas 
cartas, las quiso publicar en un libro, 
7 los herederos del gran tribuno in-
terpusicror^ una demanda pretendien-
do que no tenía derecho á ello, por-
que la propiedad literaria, ó sea el de-
recho á publicar un escrito, corres-
ponde al que lo escribió ó á sus dere-
chohabientes, aunque el documento ó 
papel pertenezca en propiedad á otro. 
El tribunal sentenció á favor de los 
herederos de Castelar. 
LITERATURA PERUANA 
E l arado. 
Dejad que goce en amistoso trato 
del verde campo y del verano austero: 
más que la lid de Napoleón prefiero 
la deliciosa paz de Cincinato. 
'Ajeno al vanal ruido y al boato, 
sin huir de la paz seré un guerrero; 
y, en el arado, blandiré ese acero 
que es súpl ica de amor y no mandato. . . 
Abre el arado fecundante herida, 
en que germina la gloriosa suerte 
de la campiña plácida y serena; 
porque ese acero es libertad y es vida, 
en vez de aquel que es t i ranía y muerte, 
¡tajo en la espada y nudo en la cadena! 
.losé Santos Cíioccui» 
C r ó n i c a s menudas 
Hermoso es un pañuelo blanco, pero 
mas hermosos son unos ojos que lloran 
de amor tras él. 
He viajado en toda clase de cabal-
gaduras y vehículos, desde el caballito I 
de San Francisco hasta el ferrocarril, j 
y he encontrado en este último modo 
de viajar el summum de la poesía de 
los viajes, sobre todo cuando se vuel- j 
ve á la patria después de larga au- 1 
sencia de ella. 
Hay varios medios de lavar las man- I 
chas de la honra sin acudir al absur- ' 
do del desafío que es echar mancha so- I 
bre mancha; primero, el testimonio de I 
j nuestra conciencia que nos proclama ; 
honrados, y ante el cual es cosa des-
preciable la opinión del vulgo; según- I 
do, el código penal y tercero, un esta- \ 
cazo que doble de medio á medio al I 
que nos ha ofendido. 
Hogar sin fue^o parece corazón sin 
amor. 
Antonio de Trueba. 
ÜN CUENTO DIARIO 
La mudada. 
Cierto letrado vivía entre un taller 
de .herrería y otro de cálderería, y el 
ruido infernal que se hacía en ambos 
le volvía loco y le impedía trabajar. 
Un día dijo á un amigo suyo que 
estaba dispuesto á indemnizar á los 
referidos industriales si accedían á 
mudarse, y al poco tiempo se le pre-
sentaron el herrero y el calderero, 
manifestando que habían^ oido su 
ofrecimiento y que lo aceptaban. 
El letrado, encantado de librarse 
de tan ruidosos vecinos, les dió una 
gran comida y después de entregar-
les la cantidad estipulada, les pre-
guntó á dónde se mudaban. 
El calderero contentó: 
me traslado á la suya, 
me traslado á la de él. 
(Cuento chino, recientemente tra-
ducido al francés.) 
Los animales de Fellpín 
Problenft». 
Felipín era un niño, travieso si los 
thay, de esos en cuyas manos deja de 
ser nuevo un juguete en menos que 
cant'a un gallo. Prueba al canto: ayer, 
día de su santo, su tío le regaló una 
de esas cajas con animales de pasta, 
representando una colección de fieras, 
POEMASJORTOS 
Carlos I . 
En el fondo del bosque, dentro de 
la cabana del carbonero está sentado 
el rey; está sentado junto á la cuna 
del hijo del carbonero; va meciéndole 
y cantándole con monótona voz: 
Eyapopeya.—¿Qué es lo que se agi-
ta en la paja?—Llevas en tu frente la 
señal, y durmiendo sonríes de un mo-
do horrible. 
Eyapopeya.—El gato ha muerto.— 
Llevas la señal en la frente.—Llega-
rás á hombre y blandirás el hacha; ya 
tiemblan los robles en la selva. 
Fu-ese ya la antigua fe del carbone-
ro. El hijo del carbonero—Eyapope-
ya—no cree ya en el rey. 
El gato ha muerto—los ratoncillos 
hacen de las suyas. 
Mi valor se apaga, tengo enfermo 
el corazón y va enfermando cada día 
más. Eyapopeya,—tú. hijo del carbo-
nero, tú serás, bien lo sé, tú serás mi 
verdugo. 
Mi canto de muerte es el canto de 
tu cuna. — Eyapopeya — cortarasme 
ante todo mi cabello gris. Siento ya 
el hierro de las tijeras extremecerse 
en mi pescuezo! 
Eyapopeya.—¿Qué es lo que se agi-
ta en la paja?—Has conquistado el 
imperio, separas del troneo mi cabe-
za.—El gato ha muerto. 
Eyapopeya.—¿Qué es lo que se agi-
ta en la paja?——El gato ha muerto, 
los ratones hacen de las suyas.— 
¡ D-uerrae, tierno verdugo mío, duer-
y no bien había vuelto las espaldas el 
cariñoso pariente, cuando ya los po-
bres bichos estaban lu-chos trizas. 
El papá de Felipín vió él destrozo, 
y no es fácil explicar el enojo del mu-
ehaicho por la dificultad de reeonsti-
tuir los animales. 
¿Cómo se lo arregló? 
Las dos tristezas 
Fué á la hora de la tarde que es la 
hora de las rememoraciones tristes y 
de los pensamientos melancólicos y 
amargos; la hora del crepúsculo, pro-
picia siempre á los viajes del espíritu 
hacia la región de los recuerdos. 
Mi alma, influida por el hálito ro-
mántico que á esa hora emana del cie-
lo, pensaba; y sus pensamientos de es-
peranzas truncadas á la puerta de la 
realidad y de ilusiones desvanecidas 
en lo más vivo y hermoso del ensueño, 
directos iban al corazón que agosta-
ban. 
Días felices y alegres y episodios tris-
tes que paliados por el recuerdo siem-
pre nos parecen más agradables que 
las horas presentes, todo en revuelta 
amalgama, invadían mi espíritu con 
un manto de pena. 
Sin poder soportar la comparación 
de aquellas horas felices, de aquellos 
días tranquilos, preñados de esperan-
zas y perdidos en la lejanía de los 
tiempos, con los momentos de ahora, 
grises, vividos sin objetivo que los 
amenice y acorte, mi alma reconcentra-
da en sn tristeza lloraba... 
Papeles viejos en los que manas que-
ridas habían trazado frases cariñosas y 
efusivas demostraciones, complacíame 
en leerlos; ellos eran los mudos testi-
gos de aquel tiempo feliz cuyo recuer-
do me hacía sufrir; entre las cartas, 
amarillas y casi rotas, encontré una 
postal, que no me pertenecía y cuyo 
laconismo era cruel y desgarrador co-
mo un garfio. Decía: "Ayer fué un 
día consagrado al solaz y á la alegría; 
por aquí la gente se divirtió mucho. 
Yo. como siempre, lo pasé tris-te, muy 
triste... Para mí yo. no había días ale-
gres. ' ' 
Ante esta pena tan grande, que du-
ró siempre, se^ún después supe, la mía, 
respetuosa, se aplacó un tanto. 
HS. P. P. 
Iglesia canta aleluya. Sus flores y sus 
•hojas se amustian al obscurecer; pero 
los primeros rayos del sol la reani-
man, y sus flores se abren como en 
agradecimiento al Señor, y para dis-
frutar la alegría de recibir el sol. 
Almendro. — Taravesura, desatino. 
— A l primer beso de sol, al primer so-
plo de la primavera, este árbol se cu-
bre de flores; pero, con frecuencia, el 
soplo de céfiro hiela su brillante or-
namento. 
El travieso no ha aguardado el mo-
mento preciso para presentarse en es-
cena, y el público le hace una glacial 
acogida. 
La fábula cuenta que la bella Filis 
murió de pesadumbre en la ribera, no 
viendo venir á su amante Demofonte, 
hijo de Teseo y de Fedra. Después de 
muerta fué convertida en florido al-
mendro. 
EL LENGUAJE DE LAS FLORES 
Alelí de muralla.—Fiel al desdicha-
do.—Esta planta, creciendo en los lu-
gares deshabitados, coronando y po-
blando los itios más salvajes y deso-
lados, puede ser muy justamente el 
emblema de la fidelidad -en la desdi-
cha. 
Los antiguos creían que un tallo de 
alelí emplazado en la ventana, queda-
ba marchito en el momento de morir 
uno de los amos de la casa. 
Aleluya,—Planta que florece por 
Pascua de Resurrección, cuando la 
3 5 3 1 A i c x x o i r 
El amor tiene su aurora, su sol, sus 
brumas y su noche. | Dichosos aque-
llos que no ven más que el sol del 
amor! 
Sólo las mujeres saben amar. 
El hombre que quiere amar, no de-
be tener más que una sola ambición: 
agradar á la persona amada; pero si 
aspira á conseguir glorias ó riquezas, 
no sabe amar, porque el amor, ese 
dios ligero, exige un culto exclusivo, 
y pide que todo se le sacrifique: el 
talento y la fortuna. 
Pero no hay más que un número 
imiponderablemente pequeño de hom-
bres bastante grandes para sacrificar-
se en el altar de ese dios inclemente 
y celoso. 
Influye, sin embargo, una mujer en 
todas las acciones humanas. 
Tal sujeto, que es ó será ministro, 
general ,embajador ó millonario, no 
debe ó no deberá realmente su eleva-
ción más que á una mujer, porque se 
desea siempre coloear á la mujer que 
se ama sobre un pedestal de mármol 
ó de oro. 
En Inglaterra y en Rusia se ama 
poco. 
En Francia y en Alemania se ama 
mucho. 
En España y en Italia se ama 
apasionadamente. 
En Turquía, ese país de la trata de 
blancas, no se ama nada. 
Yemar. 





Así o terás. 
Frebeiriño corto 
C os dias vint'e oito, 
Si duraras mais catro 
Non queda can ni gato 
Kin palla tras palleiro 
N ' orell' á pigoreiro. 
No mes de Janeiro 
Vait' ó outeiro 
Se ves verdejar 
Pont ' á chorar, 
Se ves terrejar 
Pont' á cantar. 
CHISTES MALOS 
—¿Cómo está el tío Ambrosio? 
—Mal, Celipe; ahura roesmamente 
le están ayud<mdc á bien morir. 
—¡ Ridiós! Mía qué salida de . . . . ; 
pues si le ayudan á que se muera, s« 
morirá antes con antes. 
Un chicuelo lloraba amargamente 
porque se le había muerto su padre, 
y, para consolarle, le dijo otro: 
—No te apures. Mía; yo hi perdido 
el tapón de la calabaza del amo, y no-
lloro. 
Un gallego que había ejercido en 
Madrid muchos años el oficio de agua-
dor, se marchó por fin á su pueblo. En-
tre las preguntas que le hizo su padre, 
una de ellas fué ésta: 
—¿Cuánto gastaste para el viaje? 
—Nueve realiños, padre. 
—; Válgame el Cristo de Piloña! 
¿Habrás venido en coche ó en galera? 
—Nun padre, que vine á pie, y con 
lus zapatus metidus en el talego. 
—'¿Y qué has comidu por el camino? 
—Sólu comí pan y cebolla. 
—Hiju, te decía desde ipequeñu que 
serías muy aficionadu á las golosinas. 
me 
TÍÍÍM. 
C O R S E T I M P E R I O 
Entre las novedades adquiridas por nuestro socio señor Rico, en su re-
ciente viaje á Paris y demás centros manafactureros, figura el modelo de 
corset IMPERIO, última creación parisién y que está siendo adoptado 
por todas las damas elegantes. 
de valle largo y cobran por el mismo las mejores corseteras de Pa-
rís de 60 á 80 francos. Nuestro precio $10.60 oro. 
Vestidos de alta novedad para teatro y baile> salidas de teatro, Boas, 
chales é infinidad de artículos de fantasía para la estación. 
¿ V C d e & a n s . O b ¿ s & o s o 
Teléfono n . 3 9 B . Rico, Pérez v C a 
IJA GASA D E L O S R E G A L O S y los C O E S E T S E L E G A N T E S . 
c. me 
T O D O 
T E J I D O S , S E D E R I A Y NOVEDADES 
L A O P E R A , ^ l i a n o y S a n M i g u e l . 
¿Por m es s o t e a l í e n t e LA OPERA? 
Pues es senci l lo de exp l i ca r . Porque h a rec ib ido l a ú l -
t i m a p a l a b r a en a r t í c u l o s pa ra l a presente e s t a c i ó n , como 
son: 
E l mejor s u r t i d o de abr igos y sal idas de t ea t ro que se 
presenta en l a Habana , y respecto á boas, chales, t oda 
clase de sedas, lanas, f a n t a s í a s , bengal inas , mesalines, cor-
tes de vest idos de todas clases, adornos y u n s i n fín de 
a r t í c u l o s m á s , que nos es i m p o s i b l e desc r ib i r . U n a exce-
lencia . Tan es a s í , que no hay casa que lo iguale , y t i ene 
a ú n l a v e n t a j a de que á pesar de ser los m á s pr imorosos , 
son l a tercera pa r t e m á s baratos que los de nues t ros co-
legas. 
L A O P E R A . Gatao 70, San Mipel 60. 
T E L E F O N O N U M . 1 7 6 ^ 
K O T A — U s e l a f a m o s a t i n t u r a v e g e t a l d e D u v e a u , s u p e r i o r á t o d a s . 
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S O R A N G E L A 
de 
W M ü E PASTOR Y BEDOYA 
rIaJ d0eVerPi>"b,icaí3a Por la Casa-edito-er • ¡entra j e r h'-rnr>anos. París , se 
Wilrfhn derty?nta 011 la l ibrería de 
*C"oatJafta) 
toi,/ ; - • >ido tanto esto pobre padre 
ha . Us,,•'l P"Mto oue le 
K ! ldoa '^tc-clsu vida v sus cíes-
•©nstrn 1 ProP10s ojos un 
i« ' S] ^n-sintiose eu aumpntar 
^ do rTi rV .para flUft tuviese ra-
) ^ . L ^ U U ^ V ^ ^ en qur nos 
& 1 «jtii; ; ^-^tj-ado, cuando yo daría 
Í N S narn i - la s a n ^ de mis 
feene* . redmilr á Uli madre de lus 
•' >iJUe •'0ntra él ha m e t i d o . 
^ cerno i81 •Vo hubic'i,a oermaue-Ifotiado ni 1T1SÍP'K si hubiera con-
V b i ^ ^odn su nombre de usted, 
slüo esposa de Leó* rio T. • 
I de León de Lera que creería casarse 
con la bija del barón de Haussey... 
De suerte que no sería la feliz cora-
pañera de él, modelo de caballeros, 
mas que merced á una mentira, una 
farsa y una hipocresía. T esto, usted 
lo conoce, ¡es imposible! 
" i Entrañar al hombre á quien se 
adora! ¡mentirle! ¡tener un secreto 
para é l ! . . . Imposible; preferiría cien 
veces morir antes que consentir seme-
jante indignidad. 
" ¡ N o ! ¡no! ¡no! 
"/.Decir la vonlad ? 
"Eso nO quiero hacerlo. 
"Le suplico á usted que lo 
re . . . ahora y siempre.. . 
' La "hija de mi madre"' no ( 
na de él. . . ¡y yo no quiero tener que 
avergonzarme ante de él! ¡Harto- es 
tener que avergonzarme delante de us-
ted y ante Dios y ante mí misma! 
"Pem tranquilícese usted. 
"Si les abandono á ustedes—porque 
es deber mío hacerlo—si no puedo 
consentir en typcN1 el papel de hija al 
lado de uáted y aceptar una posición 
y una fortuna que no me pertenece, 
este secreto no saldrá jamás de mis 
labios. 1 
''SeDullaré en lo más recóndito dej 
ismo-
(Ug-
mi ser la vergüenza de mi nacimien-
to, .que prodm iría la de usted, y no 
recordaré de usled más que las bon-
dades, la nobleza, la generosidad de 
usted, y derramando lágrimas amar-
gas por no poder dar á usted la par-
te de alegría y de felicidad que el ca-
riño filial que á usted profeso le hu-
biera destinado, bendiciendo á usted 
cada día, cada hora, cada minuto de 
los que constituyan mi existencia. 
"Le ruego á usted, y se lo pido de 
rodillas con las manos c ruzadas, es el 
último favor que de usted imploro, 
que no le diga usted nunca á León 
el "verdadero motivo" de mi nvar-
éta ; pero dígale usted que fe adoro 
con toda mi alma, que usted sabo las 
razones, y que son -graves. insupera-
bles é indepe'.j(iionti,.s dé inj vbíu¿-
tad: de mi corazón y dé mi áitií)* 
"; Xĥ éXk nstfvl qtió me perdoiíi y 
que no me mal diera! 
"DígM.le ugttá que l ' " ! ' muy destro-
zado, que esté su cora/mi. d mió es-
tá más, y que yo m- ¡nóriré, p^ro rúQ 
moriré amándole, y que preeisnmente 
porque le auto con frenesí es por lo 
que huyo de él . . , 
" E l -deber, la honra, mi eoneieneia 
así lo exigen. 
"Me alejo sin haber besado á usted 
por última vez las manos, sin haber-
me arrojado á los piés de l'a esposa 
de usted pidiéndole su bendición, y, 
¡qué más! hasta sin haber estrechado 
en mis brazos á mi pobre Alina de mi 
alma! 
"¡Xo hubiera tenido valor para 
abandonar á ustedes y por eso no me 
he arriesgado á hacerlo! 
"¡Dios mío, que desgraciada soy! 
"Voy á dar á usted una prueba de 
que no me impulsa ninguna idea do 
orerulb» ó amor propio, declarando que 
a piaré con gratitud el que pague 
usted mi dote en el convento en que 
voy á refugiarme hasta que pueda 
prot'war. Oen que no habrá usted 
. r e í d o un solo instante que iba ^ se-
pararme de usted para \ iv i r :.Ci.*ca 
d '̂ mi padre "verdadero." 
"K^to equivaldría á revelar á todos 
fá verdad y hacor reeaer sobre ust-d 
las conseeueneias de la que me trajo 
al mundo... 
"^diós . pues, y benditos seíis. 
Angelina." 
La carta de Renato decía así: 
"Padre mío: 
"Te he ofrecido que te hablaría 
hoy. 
"¡Oyeme! 
"Has sufrido tanto, has llorado tan-
to, tu vida ha sido tan triste y íaii des-
graciada, que sería yo un mónstruo 
de iniquidad si añadiese un dolor nms 
á los ya sufridos, una lágrima más á 
las ya vertidas, una tristeza y una 
crueldad superior á todas las pasadas, 
y si en tal delito im-nrriera llegaría 
á despreciarme lo mismo. 
"Si no óyese más que mi corazón, 
correría anhelosa á arrojarme en nis 
brazos y decirte: ¡Padre mío. aquí 
tienes á tu hija ! Desde hoy TÍO se se-
parará de tí y á tu lado permanece-
rá para amarte, para consolarte, para 
rescatar los crímenes de su madre y 
procurar hacértelos olvidar. 
"Pero no pu^do hacerlo. 
Si no soy la hija del barón de 
ílaussey. soy la hija de la que ha lle-
vado su nombre. 
"Como ya me lo has explicado tú 
mismo, yo no podría ser reconocida 
por tí y llevar abierta y legalmente 
el título de hija tuya, sino después de 
un proceso infamante quo revelerta 
al público las vergüenzas sangrientas 
que han presidido á mi nacimiento. 
"No podría pertenecer como hija 
más aue deshonrando á mi madre, y 
esta deshonra recaería en el barón de 
Haussey y toda su familia. 
"¿Tría yo, como recompensa al ca-
riño, de la noble y generosa conducta 
usada conmigo, á dar un escándalo en 
que rodas--' por el cieno su nombre, 
mordiendo en vez de besar la mano 
que me ha colmado de beneficios? Ya 
conoces que eso es imposible. 
"Ya lo has conocido y lo has com-
préndido tú, pobre padre mío. al acce-
der á sacrificarte, acto sublime que 
te ¡gááfa á los más grandes y que ráe 
produce la satisfacción de enorgulle-
eerme de ser tu hija. 
"Imponerte el que me veas viv-r 
con otro mientras tú permanezca.s so-
lo, viendo que otro me llamaba "h i -
j a " y oyéndome decir á otro que no 
fueras tú, "padre mío," es una em-
presa superior á tus fuerzas y á las 
mías. 
" Y no he de ser yo quien te ha-
ga conocer este último dolor, supe-
rior á todos los anteriores, cien veces 
mayor que el de Uorttmé muerta. 
t Continuará), 
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GRANJA PARA LOS NIÑOS POBRES 
A l decidirnos á establecer en un lu-
gar ventilado y saludable, una granja 
á donde puedan, durante uno ó dos 
Dieses, los niños desvalidos gozar & 
expansión y libertad, no hemos pensa-
do minea en hospitalizar enfermos, ni 
rn establecer un sanatorio, en la vcr-
dadera acepción de esta palabra; sino 
vigorizar, por un aire puro y una ali-
mentación adecuada, los organismos in-
fantiles, depauperados por la miseria, 
y esítenuados por la violación de todas 
las leyes de la higiene.. 
La casi totalidad de nuestros niños 
pobres viven en habitaciones estrechas, 
obscuras y húmedas; una gran parte 
de nnest^i población infantil perece de 
hambre ó es deficientemente alimenta-
da ; pagando temprano tributo á la tu-
berculosis y á da criminalidad; y no 
es humano que ante problema tan pa-
voroso nos crucemos de brazos, y deje-
mos que en lo porvenir nuestra pobla-
eión se presente con señales evidentes 
(i" una marcada degeneración. 
Ya es hora de que dejando á un la-
do problemas de dudosa importancia, 
nos ocupemos decididamente de nues-
trós niños pobres y de nuestros niños 
pudientes ó ricos, que de todos estamos 
obligados á ocuparnos, si queremos que 
3a consolidación de la Independencia 
de Ouba sea una verdad. 
I Cómo serán los hombres del porve-
nir, si los niños actuales viven en la po-
dreduqjhre moral y material1? 
>. Qué sociedad formaremos mañana, 
si kis que la han de formar están hoy 
en el abismo de la miseria y del ham-
bre? 
La obra que emprendemos no ten-
oría ninguna importancia si no fuera 
la obra de una perfecta solidaridad: 
será obra insignificante ante el gran 
problema de la consolidación de nues-
tíra nacionalidad, si no le consagramos 
todo nuestro empeño. 
Una vez levantado el edificio que 
ha de dar albergue, por tiempo limita-
do, á cierto número de niños, hemos 
de procurar perfeccionar nuestra, obra, 
realizando allí su educación: desarro-
llo físico, combinado con su desenvolvi-
miento moral. 
¡ Cuántas criaturitas perecen en esta 
ciudad por falta de ambiente apropia-
do! ¡Cuántos uiños mueren en esta 
capital estenuados por el hambre y por 
ia falta de* extensión para sus pulmo-
nes! 
Hoy acometemos esta empresa en la 
Habana, la más necesitada; mañana, 
si Dios nos dá alientos, la acometere-
mos en otras ciudades de la República; 
y así salvaremos muchos séres desven-
turados, tan necesarios para el desarro-
llo moral y físico de esta amada patria. 
Nos proponemos, aprovechando la 
generosa donación de terrenos de los 
cubanos altruistas. Batista y Ortiz, 
eoristrnir una granja, con los edificios 
indispensables para albergar, por aho-
ra, á treinta niños débiles, flojos, pá-
lidos, no mayores de diez años y no me-
nores de cinco. Allí los alojaremos en 
lugar amplio, claro, ventilado y alegre, 
no para otra cosa que para someterlos 
á mía vida natural. Alimentos apro-
piados á sus fuerzas digestivas y á su 
organi zación constituyente. 
Será constante nuestra vigilancia, 
para que por nada ni por nadie se des-
víen nuestros propósitos. Aire libre, 
alimentación sana y abundante, expan-
sión, de] espíritu infantil, en un medio 
alegre y atrayente. 
No será nuestra granja un asilo, si-
no una quinfa ÓP recreo: romperemos 
les antiguos moldes de una disciplina 
deprimente, para, dar al niño la liber-
tad á que tiene derecho dentro de su 
inocencia «' candor. En una palabra, 
tíuestra obra será obra sin hipocresía 
y sin explotación. 
Conocemos prácticamente los grandes 
peligros de las instituciones en que se 
«.cumulan grandes masas de hombres, 
niños ó mujeres, y por este motivo cree-
mos que psta nueva institución que 
fundamos no debe caer en esc error, 
prefiriendo que sus beneficios se dis-
tribuyan en diversos lugares, multipli-
cándolas tantas veces cuantas sean ne-
cesarias para la población infantil. 
N6 se nos ocultan las dificultades 
que hemos de hallar en la realiza-
ción de nuestra obra; pero coo el auxi-
lio de este pueblo noble y generoso, 
muy especialjmente con el de los niños 
cubanos, lograremos llevar á la reali-
dad nuestro hermoso ideal. 
DR. M. DELFIN. 
Diciembre 13 1908. 
D e s p u é s de algunas horas do 
constante aaritación, un vaso de 
•erveza de L A T R O P I C A I i , es 
como e l arco iris tras la tor-
menta. 
CORREO EXTRANJERO 
Finál teatral. — E l Sultán está bue-
no y va á. visitar Europa. 
Grandes y muy curiosas nuevas hay 
que comunicar nespecto á los extraordi-
narios cambios que en la vida interior 
del imperio otomano ha impuesto el 
nuevo régimen político. 
Mientras la prensa europea, < n ge-
n e r a l , y las agencias de información si-
guen en la creencia de que la sitación 
del Sultán es grave, y apenas, por el 
temor á los enemigos del nuevo orden 
de cosas, se atreve á salir de las recon-
diteces de su palacio; el propio Sultán 
da pruebas de todo lo contrario con el 
anuncio importante que acaba de ha-
cer público. 
Como que. en definitiva, lo que se 
prepara es una de tantas pruebas—si 
bien la mayor—de algo que agencias y 
periódicos no han visto ó no han que-
rido reconocer hasta ahora. Y es que 
la implantación del orden eonstitucio-
na-l en Turquía ha cambiado la marcha 
de las cosas hasta el punto de hacer 
simpática la figura de Abdul-Hamid á 
los ojos de súbditos que antes le eran 
totalmente contrarios. 
El Sultán, considerando de todo 
punto asegurada la tranquilidad inte-
rior de su imperio, se decide á realizar 
un viaje por Europa, no sabemos si 
por impulso de su propia iniciativa, 6 
tal vez respondiendo á gestiones hábil-
mente realizadas de la diplomacia in-
glesa. 
Sea como fuere, lo cierto es que Ab-
dul-Hamid se pondrá en camino en 
cuanto se hayan celebrado las eleccio-
nes y reunido el Parlamento. 
Como invitado oficalmente por los 
soberanos europeos, visitará en su via-
je, que ha de ser largo, las principales 
capitales. 
La opinión más fundada hace creer 
que emprenderá la marcha en el próxi-
mo Enero, dirigiéndose á bordo de un 
crucero á Inglaterra, porque tiene el 
propósito de que su primera visita sea 
para el Rey Eduardo. 
De Londres se trasladará al conti-
nente, al objeto de hacer por tierra el 
viaje do regreso y entonces se, avista-
rá con el Emperador de Alemania y á 
los demás Soberanos europeos, á quie-
nes se propone cumplimentar. 
En una palabra: este viaje intere-
santísimo que viene á echar por tierra 
los informes que suponían á Abdul-Ha-
mid punto menos que prisionero de los 
enemigos del régimen constitucional, 
prueba que éste ha dado los frutos que 
se esperaban. 
Invertirá el Sultán en la excursión, 
por lo menos, seis semanas. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los sigui mtes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Db e. 14 de 1908. 
Má-, MIn. Med. 
Fermt- centígrado. 24.2 16.0 20.1 
Tensión del vapor 
le apua, m.m 14.20 11.05 32.62 
Rufnedad relativa. 85 60 72 
fearómr.tro corregí 
¡lo m.m., 10 a. m.. 762.16 
td. id., 4 p.ra 761.63 
Viento predominante SE. 
5u veloi idad latdia: m. por 
legando t 2.5 
Total de kilómetros.... 221 
Lluvia mi 0.0 * • 
Ecos de Londres. — En honor de Tsc-
Hsi. 
La sociedad angloasiática de Lon-
dres abriga el propósito de organizar 
una velada en honor de la difunta Em-
peratriz reeente de China, la famosa 
Tsé-Hsí. 
La noticia, á primera vista, parece 
inverosímil. 
Componen en su mayoría dicha socie-
dad reformistas chinos y radicales in-
leses, y la difunta autócrata del Celes-
te Imperio fué la reacción personifica-
da. Ella se opuso á toda reforma, ella 
organizó el movimiento boer contra los 
europeos, ella hizo cortar centéneraes 
de cabezas para contener el movimien-
to reformista, y aun, en los últimos 
tiempos, en que, bajo la presión de la 
diplomacia anglojaponesa, todopodero-
sa en Pekín, se había hecho inevitable 
la introducción del régimen constitu-
cional en China, ella era quien daba 
largan al asunto, enviando á tierras le-
janas á los futuros redactores de la 
Magna Carta, so pretexto de obligarles 
á estudiar detenidamente, el régimen de 
ios distintos países eonstitucionales. 
Cuando en 1898 se decidió el joven 
Emperador, su sobrino, á introducir en 
su Corte, ciertas costumbres europeas, 
reabzó Tsé Hsi el golpe de Estado que 
puso de nuevo ^n sus férreas manos las 
riendas del poder. Pocos días después 
publicaban los diarios de Londres este 
lacónico telegrama de. Pekín, enviado 
por la agencia Rentter: 
La Emperatriz se ha desmayado al 
comparecer ante ella su sobrino vestido 
á la europea. Morirá." 
Para los ingleses, que tienen un co-
nocimiento cabal de las costumbres ce-
lestes, resultaba clarísimo el telegrama. 
Quien había de morir no era la podero-
sa Emperatriz, sino el infeliz Empera-
dor, prisonero de su tía. ''The Times" 
le dió por muerto. Los demás diarios 
fueron del mismo parecer, y hablaron 
de una intervención colectiva inevita-
ble. 
•Xo. El Emperador no había muer-
to. Habían empezado á matarlo. Tsé-
Hsi se asustó ante la amenaza británi-
ca y suspendió la operación. 
—El Emperador no ha muerto—ca-
blegrafió Reutcr desde Pekín. 
—Que sí, que ha muerto—contesta-
ron las diarios londinenses.—Y si no, 
que lo enseñen. 
¿Qué habían de enseñarlo, si lo ha-
bían convertido ya. en un Ecce-Homo? 
Se necesitaron varias semanas para re^ 
sucitarlo, y entonces la astuta Sobera-
na convidó á su mesa—hecho sin pre-
cedente—á todas las señoras de los Em-
bajadores extranjeros. A los postres, 
muy ufana, les presentó.. . una som-
bra de lo que había, sido el Hijo del 
Cielo. La agonía de este último ha 
durado hasta anteayer... 
Coincidencia notable. La muerte del 
infeliz Monarca debía entregar las 
riendas del poder al Príncipe Chun, 
enemigo jurado d^ Ja anciana Empera-
triz. Y el telegrama de Pekín que 
nos anunciaba la muerte del Empera-
dor: añadía: í¿La Emperatriz se ha-
lla moribunda." 
No so necesita ser 'lince para vislum-
brar la analogía entre el telegrama de 
1898 y el de 1908. Pero mientras la 
diplomacia se esforzó en salvar al jo-
ven Emperador, nadie se ha cuidado 
ahora de prolongar la vida de la an-
ciana Emperatriz. 
¿Cómo, pues, se les ha ocurrido á 
bombres liberales organizar tuia vela-
da en honor de semejante mujer? 
Porque en 1904. con motivo del sep-
tuagésimo aniversario de su nacimien-
to, se le ocurrió á Tsé-Hsi introducir 
la reforma más beneficiosa que se ha-
ya jamás realizado en el Celeste Impe-
rio: la abolición de la tortura, lo mis-
mo en las investigaciones judiciales 
que. en la aplicación de los castigos, y 
principalmente de la pena capital. 
Nadie ignora que, en este concepto, 
el régimen chino era lo más temible 
que imaginarse pueda. 
A l acusado, culpable ó inocente, se 
le obligaba por el tormento á confesar 
crímenes reales ó imaginarios, y el cas-
tigo era generalmente terrible; á los 
justicieros chinos nadif* les hubiera, po-
dido disputar el record de la barbarie. 
Fu ejemplo: á un capitán que hu-
yó ante el enemigo durante la guerra 
chino-japón esa se le eondenó á muerte. 
¡ Pero que muerte! Le cortaron suce-
sivamente las orejas, la nariz, las ma-
nos, los piés, le arrancaron los ojos y, 
para remate le atizaron unas lavativas 
de aceite hirviendo, que acabaron con 
el infeliz. 
A muchos reos se les ejecutaba por 
el procedimiento de "los mil cortes." 
Antes de la ejecución definitiva, el 
verdugo le cortaba al desgraciado 1,000 
pedacitos de carne. 100 cada día. El 
espantoso suplicio duraba, pues, diez 
días. 
Ante el recuerdo de tamañas atroci-
dades se comprende que los hombres 
generosos como los que forman la so- i 
ciedad angloasiática de Loírüres se ha- | 
Men dispuestos á olvidar á la Soberana | 
intrigante y criminal para honrar la 
memoria de la mujer que tuvo el valor | 
de desafiar las preocupaciones de sus j 
cortesanos y de suprimir una institu- j 
ción monstruosa que pesaba sobre un ¡ 
país inmenso, cuya población represen-
ta la tercera parte de la raza humana. 
Los terrenos 
de la Punta 
iCon motivo de la investigación que 
se acordó en la Sesión municipal de 
ayer, sobre los derechos de la Compa-
ñía de Tranvías á los terrenos de i a 
Punía, la comisión nombrada al efec-
to se reunirá inmediatamente y an-
tes de proceder al estudio de tan im-
portante cuestión, celebrará varias 
conferencias preliminares tendentes 
al -mejor 'esclarecimiento de los he-
chos. A este fin. se ha encargado á 
la fábrica de chocolates de la estre-
lla, abundante pedido del exquisito 
tipo francés, que dicen despierta la 
imaginación de un modo extraordma-
rio. 
pitanes y Pilotos de la marina mer-
cante. 
E l "Yaxa" 
Ha llegado á Santiago de Cuba el 
gu a rd ac ostas ' * Yara." 
S E C R E T A R I A DB 
C A T A D O Y J U S T I C I A 
Perrer y Picabia 
El señor Emilio Ferrer y Picabia, 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de la Eepública en 
Francia, llegará á este puerto, on uso 
de licencia, el día 16 del actual. 
Licencia 
Se le han concedido 20 días de licen-
cia al señor José M. Vélez, Juez de 
primera instancia é instrucción de 
Guanabacoa. 
Posesión 
Vencido el término de la licencia 
que disfrutaba, ha tomado posesión de 
su cargo el señor Luis Gastón, Presi-
dente de la Audiencia de Camagüey. 
Ternas 
Se ha pedido al Presidente de la Au-
diencia de Santa Clara que eleve las 
termas correspondientes para la provi-
sión de los cargos de Juez Municipal 
de Tunas y Suplente de Neivo. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas extranjeras 
Se accede en esta República a:l de-
pósito de las ságuientes marcas ex-
tranjeras : 
"La Americana" número 47.840. 
para distinguir brochas para enjabo-
nar y brochas para aplicar fluido á 
las superficies, á favor de The Oel-
luloid Harness Trimmdng Co. 
La alemana, número 104,857, para 
distinguir llaves de registro válvulas 
&. á nombre da los señores Dreyot, 
Hosenkanz Ydroop. 
La smericaua núme 42.082 y 62,942, 
para distinguir harina de trigo á fa-
vor de la Kehlor Flour Mills y Co. 
La ídem número 65.708. para dis-
tinguir manteca, á nombre de la Na-
tional Packing y Co. 
La idem número 67,949. para dis-
tinguir tabaco de mascar y fumar á 
•favor de The American Tobacco Co. 
1.a idem número 46,159. para dis-
tinguir un producto farmacéutk'o á 
favor de la 'Compañía Norwich Phar-
mncal y Co. 
La idem número 66.719. para diá-
tínguir París Green' (cardenillo.) ;i 
favor de los señores Morris hermanos 
y Compañía. 
La idem número 68,'539, para dis-
tinguir un producto farmacéltico k 
favor de TV? Mother Sellgol-s Syrup 
y Compañía. 
l^.i. idDm número 64.161 para distin-
gnir bombas á nombre de la señora 
juila E. Cameron. 
A S U N T O S V A R I O S 
Bien venido 
Ayer llegó á esta capital, en uso de 
licencia-, nuestro estimado compañe-
ro en la prensa Sr. Erasmo Pellés, 
canciller de primera clase de la Lega-
ción de Cuba en Port-au-Prince (Hai-
tí.) 
El señor Pellés viene hondamente 
impresionado por los sucesos ocurri-
dos en aquella república reciente-
mente. 
Sea muy Men venido el estimado 
compañero. 
E l doctor Cadenas 
Hemos tenido el gusto de recibir eu 
esta, redacción la visita de nuestro 
distinguido amigo el doctor don 
Autonio J. Cadenas, prestigioso Pre-
sidente del Ayuntamiento de Jove-
11a nos. 
El doctor Cadenas viene con licen-
cia para pasarse unos días en r.a capi 
tal y atender á su salud, que se en-
cuentra a'igo quebrantada. 
Deseamos al antiguo amigo é ilus-
trado facultativo un completo resta-
blecimiento. 
Llegados 
En el vapor americana ""Morro 
Castle," llegó de los Estados Luidos, 
el Vicocónsul americano en la Ha-
bana, Mr. Joseph Springer. 
m EL CABLE 
Servicio de la .Prensa 
i x v e s t i g a c i o n ' e n l o s 
Nueva York, Dici^mbr* M ES 
Gobernador Hughes" notbró15'^1 
tarde ima comimn, cometa T 
nueve nuembros, para p r a c S ^ 
investigación en los me?toícsTuem¿ 
practican en 3a Bolsa do Valores A 
esta p3aza para efectuar las 
nes bursá-tiles. 0Peracio, 
Ayer tarde embarcó para Kanights 
Key. PI Cónsul americano en Cárde-
nas, don Pedro ^í. Olederos. 
Be Cayo Hueso llegó hoy en 
•por "Olivette." Mr. Hester. 





En el vapor ."Morro Castle" llegó 
aper procedente de Tampa. el doctor 
"Wil'Kam Peterson. 
E n la entermedad y en la pr i -
s i ó n se conoce á los amigos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninaruna como la 
de L A T R O P I C A ! . . 
PAETIDO LIBERAL 
Comité del baario de Monserrate 
Por orden del señor presidente ten-
go el gusto de invitar á los liberales 
del barrio de Monserrate que figuran 
inscriptos en el Registro de afiliados 
de este Comité, para la reunión que 
tendrá lugar el día 15 del corriente, 
en la casa Campanario 25, al objeto 
de proceder á la elección de un dele-
gado ante la Convención Municipal, 
i así como cubrir por el propio procedí 
N E C R O L O G I A 
A las cuatro de esta tardp recibirá, 
cristiana seputura en el cementerio de 
Cristóbal Colón el cadáver de la seño-
rita Mercedes Herera y Herrera, perte-
neciente á antigua y muy distinguida 
familia y víctima de una dolencia con-
tra la cual fueron inútiles los cuidados 
de la familia y los recursos ele la me-
dicina. 
Acompañamos PU SU justo pesar á 
los deudos de. la finada, por cuyo des-
canso eterno rogamos á Dios. 
s LAS 
PAUAGIO 
Visita de cortesía 
Acompañado del Ministro de su na-
ción Mr. Paul Lefevre, estuvo en Pa-
lacio é hizo una visita de cortesía al se-
ñor Gobernador Provisional interino, 
el comandante del buque de guerra 
francés "Daguay Trouin," surto en 
puerto. 
Liberales v Gonservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sansrre. 
Se vend-e en todas las boticas y se. 
prepara en la Farmacia "San José*' 
calle de la Habana e^uinn á Lampa-
rilla.—Habana. 
C, 3364 I D 
Exámenes 
A fines del actual raes se ejecutarán 
en el Negociado de Navegación d^ la 
Ser-retaría de Hacienda, los exámenes 
reglamentarios para las plazas de Ca-
Las inglesas números 296,745. 
296,749 y 296.747. para distinguir bo-
tellas, fraseos y otros depósitos, á fa-
vor de ¡la Thermos Limited. 
Tra-bajadores 
Próximo el periodo'de zafra, la se-
cretaría de Agricultura avisa á los 
señores hacendados, terratenientes y 
colonos, que facilita todos cuantos 
trabajadores se deseen sm que se co-
bre por este servicio ninguna claáe 
de gratificaciones ni comisiones. Bas-
tará con hacer la petición por escrito 
al Secretario de Agricdltura. mani-
festando el jornal que se paga y el 
punto clonde está situada, la finca. 
•Cuando se tenga necesidad de tra-
mitar cartas para á bordo de los va-
pores ó al campamento dp Triscornia, 
détoemn acudir al Negociado d-e Co-
lonización y Trabajo (bajos de la Se-
cretaría de Hacienda, entrando por 
Baratillo.) 
Los inmigrantes efue fijen su re-
sidencia en la Habana deberán estar 
inscriptois á un sanatorio apropiado. 
Cuando los inmigrantes van para el 
ca-rapo, no necesitan inscribirse á nin-
gún Centro, les basta, con presentar 
la firma y sello de su comerciante im-
portador que lo garantice así. 
Los servicios todos de diebo Nego-
ciado son gratuitos, y no son admi-
tidas gratificaciones de ninguna, clasf. 
Horas de despacho: de 8 á 11 a. m. 
y de 1 á 5 p. m. 
D E C R E T A R I A Df5 
IINSTRUGGIOIN PUBÜIGA 
Mr. Bullard 
Procedente de Camagüey ha llegado 
hoy el Supervisor de Instrucción Pú-
blica, teniente coronel Bullard. 
G O B I E R N O PROVIfNGIAl^ 
Nueva carretera 
El general Asbert. irá esta tarde á 
Pécibir la nueva carretera, de Palatino 
á Milasrros. 
P a r a N o c h e B u e n a 
En el almacén de Romero y Montes, Lamparilla 19, se ha recibido 
por los últimos vapores, un surtida de artículos de superior calidad para 
el consumo de esta época, tales como los riquísimos vinos del Rivero, tin 
to y blanco, tostado para enfermos, aguardiente del Rivero, los riquísimos 
jamones gallegos de Mouforte, lacones, ñuto, jamones asturianos, casta-
ñas, aguas de Mondariz fuentes Gándara y Troncoso. sidras de Astu-
rias, aguas de Verín fuentes Sousas y Puente Nueva, cognacs y vinos de 
las afamadas bodegas de Pedro Domecq, de Jerez, y otra porción de ar-
tículos de patence de legítima procedencia. 
miento tres vóeantes existentes de 
Vicepresidente. 
Para tomar parte en la votación se-
rá requisito indispensable figurar ins-
cripto en el Registro de afiliados d-e 
este Oomáté, y la elección durará una 
hora, dando comieno á las ocho y me-
dia y terminando á las nueve y me-
dia. 
Todo elector que hubiese llegado al 
colegio antes de la nueve y media 
tendrá derecho á votar tan pronto co-
mo le llegue su turno. 
En cumplimiento de lo acordado 
por este Comité, hasta las diez de la 
noche de la víspera de las elecciones 
puede solicitar s uinscripcióu en el 
Registro de afiliados todo A-ecino l i -
beral del barrio que desee figurar en 
el Comité, debiendo dirigir su solici-
tud por escrito-al señor Presidente, 
Concordia 57, altos, acompañada de 
la firma de otro miembro dH Comité 
que garantice la identidad del solici-
tante. 
Habana, 12 de Diciembre de 1908. 
G. Oacho Negrete, 
/ •Secretario. 
Comité del barrio de Guadalupe 
De orden del señor Presidente cito 
á íog afiliados para, que concurran á 
la junta que celebrará este Comité ci 
dia lo del corriente, á las 7 de la no-
che, en el local del mismo. Manrique 
número 76, altos, rogándole la más 
puntual asistencia. 
Habana, Diciembre 14 de 1908. 
Cárlos Lagrange, 
Secretario de Correspondencia 
JUVENTUID LIBERAL 
DE SAN LEOPOLDO 
De orden dd señor Presidente ten-
go 1̂ honor de citar á todos los miem-
bros do esta Juventud para que se 
sirvan concurrir, ^n la noche de hoy, 
martes, á la casa Xeptuno 156. para 
la junta ordinaria que se celebrará 
en la misma, y en la. que se tratará 
de la suscripción iniciada por este or-
ganismo con el fin de adquirir una 
lápida, que se colocará en la casa 
Concordia 101. donde nació Enrique 
Villuendas: así como para otros asun-
tos de interés sumo. Se suplica la. más 
puntual asistencia. A las siete p. m. 
Diego V. Olivert, 
Secretario. 
OTRO GU ARDA-COST ^ 
J E N E Z O L A X O CVPTüRADO 
La Haya, Diciembre 15 
ajiunciado aquí que buques f 
guerra holandeses han c a c a d o í 
i . guarda-costas venezolano ''Veintl 
tres de Mayo", cuyos tripulantes fJ 
ron inmedmtmente de.?embarcados v 
el buque llevado á Curazao por mL 
ñeros holandeses. mai1' 
ACLARACION DEL GOBIERNO 
HOLANDES 
La Haya, Diciembre 15.—El &>. 
biemo holandés ba aclarado sus "ante 
ñores declaracicnes respecto á sú 
actitud en el asunto de sus dificulta-
des ocn Venezuela, manifestando que 
no dedarará, la guerra á dicha repú 
blica, perqué su acción no se dirige 
contra ésta, sino contra los actos rea-
lizados pertjonalraente por el Presi' 
dente Castro en perjuicio de los inte-
reses holandeses. 
ACTOS DE CORTESIA 
Berlín, Diciembre 15.—El Pre î. 
dente Castro ha dejado tarjetas en la 
Cancillería general y en la Secreta, 
na de Estado, y el Secretario interi-
no Von Schoen ha enviado á uno de 
los empleados de la citada Secretaria 
á informar&e del estado de salud del 
Presidente de Venezuela. 
E L CONSUMO DE TABACO 
EN FRANCIA 
París, Diciembre 15.—Según la es-
tadística oñeial que acaba de publi-
carse, el consumo de tabaco de este 
año, hasta ayer, en Francia, represen̂  
ta un valor de 500.000,000 de francos, 
y este monopolio ha proporción ado al 
G-obiemo una ganancia de 750 mi. 
Uones de francos. 
FALLECLMIENTO DE 
UN EMBAJADOR 
Roma, Diciembre 15.—En un paseo 
á pie que daba esta mañana en el Cor-
so, el conde Nicolás Muravieff, Emba-
jador de Rusia en esta corte, fué aco-
metido de un ataque al cerebro, y 
! trasladado inmediatamente á un ho-
j tel próximo, falleció á las pooas ho-
| ras en el mismo. 
ATROCIDADES PERSAS 
! San Petersburgo, Diciembre 15.— 
| Ha llegado hcy á Dilma, Armenia, un 
! destacamento de soldados turcos, pa-
j ra proteger á los habitantes de aque-
! lia comarca contra las atrocidades 
i que cometen las tropas irregulares 
! persas, las que bajo el pretexto de 
restablecer el orden, han saqueado é 
incendiando varias poblaciones arme-
nias, después de haber mutilado ó de-
gollado á ia mayor parte de sus mo-
radores. 
SALIDA D E L GENERAL WESTON 
Manila, Diciembre 15.—El general 
Weston ha salido hoy para San Fran-
cisco para ha.cerse cargo del mando 
del departamento militar de Califor-
nia. 
UN COMANDANTE ENCATJ8ABG 
Se ha constituido el tribunal mih-
tar que ha- de juzgar al comandante 
Clarke, del regimiento 26 de infante-
ría, al que se acusa de haber girado 
unos cheques en descubierto y come-
tido varias otras irreguiaj-idades. 
CAMPEON DERROTADO 
Auckland, Nueva Gales del Stff. 
Diciembre 15.--E1 campeón muj^i 
de los remeros de espadilla.. W. weiw 
ha sido derrotado hoy aqiu p<n 
Earst, de Nueva Zelandia. 
LLEGADA DEL "VEINTE Y TRES 
DE •^rAYO', 
Willemstecl, Curazao, Diciembre l5-
- H a llegado aquí un buque de 
rra holandés, escoltando a ST*" .d 
costas venezolano "Veinte y tj*. 
Mayo," que fué capturado el dotm-
go a la altura de Cimasa. 
LLEGADA DEL : Í T T * V Í * Í * 
VAPOR "HA^ 
Nueva York, Diciembre 
dente del puerto de ?u nombre 
gado bey á érte el ^ f J f ^ 
-Havana,"delalmea de Ward. 
VENTA DE T A L O R E S c 
. .Nueva York, Diciembre 1- Vft, 
e.dieron ^ lunes, se v( 
lores de esta pâ a, ̂ Y^C'empres^ 
acciones de ^ ^ ^ ¡ ^ ^ 
que radican en lo? Es^aucs 
C A T A R R O ? , 
lari PASTILLAS del PJ cuerp« 
nfermedades é por Las más rpcomerKlaass 
Medica] para las <r. 
de los WOD<;U °fs 
Sm%9, Larrazaoal 5 
de la garganta 
catarros, asma 
Depósito: Riela, 




< í h O O 
G 0 L E 6 I 0 " E L NIÑO D E B E L 
d e l í y 2 ; Enseüanzia, Estudio; de Comercio, Mecanaffí"^*? 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
BÍRECTOR; FRANCISCO LAREQ Y fáRNáNflSZ' i 
Profesor titular da Escuelas Normxle? ó de MaesífO^ 
A m i s t a d 8 3 . e n t r e S a n . l o s é y 3 a r o e ? o r l 3 
Enseñanza racional, razonada, deraosSrad;! y cminer i t ímentn pr í c ú c i et's"3'!' 
Seadmit.en pupilos, medio oupi'o». tercia pJptl0'v 0g 
Pensiones m ó d i c a s — D a m o s Tí tu lo de Teuei lor í ie L1 j a 
.c. 
DIARIO DE L A MAHINA—Báiciói de la tarde.—Diciembre 15 de 1908. 
{ A R T E S C O R R E C C I O N A L E 
«Oío basta parecer caballero; es menester serlo" 
('Cualquiera) 
si el i r vestido decentemente 
^ I n a a cuantas alhajas basta pa-
r ^ J l í n e n á uno Vcaballero/' 
i* ^ «í oue lo son Jacinto Puga y 
f ü t ^ 8 * ^ n - mas si la caballerosi-, a r d o ; i i 
„¿so que nace con la cnatura, 
Áiá ^f lvno que no admite disfraces, 
W m,lV grande, algo muy hermoso 
^ S o s pretenden sentir y que muy 
^ Spnten, si es esto la caballerosi-
^ f f en esto consiste, ¡ah! . entonces 
á ' Bernardo y Jacinto Puga no la 
J()SL>n ni de oídas. 
' t e muy fácil facilísimo eso de es-
1 , ' Vada rato: 
Yo sor un caballero!" - ¡ E s t á 
^hablando con un caballero!" 
r re caballeros no vamos a andar 
L b r r í a s " . . - etc.. etc. 
!f0nruesta ta.n poco decirlo! Y, sin 
¿ r e o ustedes saben también como 
míe 1» palabra caballeros es molió 
hLtíca molto convemiotml. 
Vn pillo un timador, le revienta 
,a picada á un amigo. Estad seguro 
? aue al recibir la suma pedida cx-
Imará'i con entonación solemne: 
t in tes de una semana te devolve-
(Z harina- ¡Palabra de caballero! 
i y efectivamente, el caballero se lar-
L y vosotros os quedáis pensando ^ 
t i - Qué cómodo es eso de darse t í tu-
Jns' 
Y á fuer de filósofos, dedicáis un 
I miescant in pace á la cantidad pres-




Ante el severo rostro del juez correc-
luional comparecen cinco princesas del 
í4'Yossi-Wara" y dos príncipes del des-
¡ílio?0' . . 
i Tres de las emeo princesas son blan-
Icas; las dos restajntes pertenecen á la 
raza etiope. \ 
• Los príncipes son del Cáucaso, blan-
cos quise decir. 
I Y vamos al asunto. 
Ellas y ellos celebraban una verda-
dera batalla campal la noche del diez 
de Diciembre del año en curso. 
Oigamos ahora cómo se disculpa 
Bernardo: 
—Señor juez; yo, ante todo, deseo 
que sepa con quién ha de entendérse-
las. ¡7o soy un caballero! 
| —Lo que no es obstáculo para que 
en el certificado facultativo aparezcan 
sus pergaminos en completo estado de 
embriaguez alcohólica. 
—Le d i r é . . . 
—No me diga nada. Lo única que 
deseo cbnocer es el motivo de la reyer-
ta, 
—¡ Ah, pues si no es más que eso!... 
M i amigo y yo invitamos á estas cin-
co señoras para que nos acompañaran 
á una rumbita en automóvil. 
—¡ Muy bien! 
— Y fué la cosa que el automóvil fal-
tó á la cita y nosotros, por esperarle, 
nos pusimos á beber horchatas 
—¿Horchata Bacardí? 
—Me suena el nombre. . . 
—¿Qué más? 
—Pues que ráás tarde salieron á re-
lucir los celos: Que si á mí me gusta-
ban las etiopes, que carga tú con las 
prietas, que yo no como de eso. . . Bue-
no, ya usted sabe.., Total : que en ol 
calor de la disputa hice así y la estro-
pee un párpado á esta morena. La mo-
rena creyó que la cosa iba de á porque 
sí, y j zás! me reventó un vaso por la 
cayuca, A todo esto, mi amigo, que 
para eso es mi amigo y caballero como 
pocos, me ayudó á calmar á las seño-
ras, repartiendo bofetadas del modo 
más fino que usted se imagine... En 
una palabra. 
—¡Diez días de arresto todo el mun-
do! 
Las princesitas Moran: 
—¡No lo volveremos á hacer 1 
Suplican los pr íncipes: 
—Entre caballeros. . . 
Pero el juez sigue implacable. 
—¡Vosotras, niñas abonadas á la 
corte, i d á llorar donde yo no os oiga! 
Y en cuanto á estos caballeros, que 
manejen la pluma por espacio de una 
decena, en el Vivac. 
Reina un profundo silencio. 
Las mujeres salen, so van los hom-
bres, el público no se atreve á levantar 
la cabeza. 
Ahora se escuchan unos lamentos 
que cada vez vánse haciendo más té-
nues. 
Ya cesó todo. 
Un vocero grita con voz de tiple 
barata: 
—Juan Rodríguez, Ambrosio Pé-
rez . . . 
Y comienza o.tro caso. 
UN A L G U A C I L . 
Educación física de la mujer: la esgrima.—Nuevo aeroplano francés.— 
La Cámara francesa favoreciendo 1 a aviación. — E l próximo '' Grand 
Prix" de Longchamps: su nueva fecha.—Partidos de Foot-Baül.—Nove-
nas carreras de la temporada, orga nizada® por la '' Cuban Raoing Asso-
ciation." 
En todos los pricipales colegios Ex-
tranjeros forma hoy parte esencial del 
programa la enseñanza de la esgri-
ma como ejercicio higiénico impór-
tente para la plenitud del desarrollo 
7 la belleza física. 
Dísechada ya la absurda creencia 
w que «1 desarrollo de la mujer con 
greicios de "sports," las masculi-
niza y les da apariencias de fuerza, 
jn desacuerdo con esa gracia lánfeui-
Py enfermiza, ideal de la novela ro-
J*ntica, las jóyenes toman parte en 
Wos los juegos y ejercicios. 
;, .^ta vez la moda favorece á l a h i -
jflei1?; es más. creo que la moda na-
yna necesidad imperiosa, por-
f la vida sedentaria de la mujer, 
Fnpmosidad. su anemia, iban va de-
fWo sentir influencia funesta sobre 
14 faza. 
quipn no acepta la esgri-
K¡VOTno W c i c i o conveniente al ca-
L ^ de la mujer, contrario á todo 
Ejerzo do combate y ataque. Ten-
rf7X!n1si !a ^gnraa fuese sólo 
• a i * 1 ^ l0s ^ ^ i s ' a s ; pero hay en 
r algo más importante, que le da 
L,?0101131 valor para todos. Oiga-
[ R a ^ T dKMm los t e n i s t a s : 
L e r r 08 qumpp >r v ^ t e años, la 
í J - rienp necesidad de un ejercicio 
'Wa Vl10le"c'a- mantenga la musen-
íntip 0n i coriAciones nórmalas de 
£ Plp.^anfiia-
^ á T r T 1 1 ^ 0 delic,ad^ ^ acomoda 
*ia<W movirni^tos bruscos, desor-
«sarmli ^ * veces' 6n VPZ de un 
iones |'n,t10rnia]- ocasionan deforma,-
0HTo '̂r^e,pT11Ol1ía rlR 11,1 os "Tg^vs 
" « " t h ^ T ' Pnr H ^ " t r a r i o . pone 
^ l o v f i TT,od^ad,a todo el orga-
^ c o ^ Ue mñ m u d í s i m a ínfluen-
^ C m ]0iCloio dei cerebro-
^ d e iJ l r/ensamieDt0 eo" ^ i'n-
fl10 W „ d l f t r ( 'n t^ combinaciones, 
^ ^ L ^ í - 0 músculo del cuerpo 
^ n ^ 1 1 ^ dp] ^ovimi^nto, no 
^ Í H e lnaCtlV0 nÍ lma fil ,ra 
S a \ T U ^ ^ 0 de ataque y 
^ ca ;o¿n tad se a ñ ™ a - ad-
^ y d e t e ^ , r.personai 
? a^ue r * 1 " ^ 0 - La P^c i s ión de 
Tqne a d e W ^ delif>adeZa todo 
^ pift¿ a en ^ ^ z a . 
fóa^iabrazoDÍJ? RP f ^ a 1 ^ -
k ^ ^ l o s I fr]ríuicre armonía, 
W Pri la o. ^a]va'nizan v se en-
g r a s o ^ T ^ ' 6 red0"dea *™ 
i ^ ^ n v u e i v l V,as resPÍratorias 
S? ^ t i v i d S tade-S ^ ^ ^ e s . puls-
^ permiten á los jóv 
nes llegar con menos fatigas y más 
lucidez á las altas cuestiones de la en-
señanza. 
Quizás esa decantada supremacía 
del cerebro masculino no tiene otro 
origen que la mayor perfección de ór-
ganos debidamente desarrollados. 
Estos ejercicios físicos están cada 
día más aceptados á medida que se co-
noce su necesidad, y, como decían an-
tes, forma parte del programa de mu-
chas escuelas; sería de desear que en 
todas fuesen obligatorios. 
E l traje que la moda prescribe pa-
ra la esgrima no puede ser más bo-
n i to : falda de lanilla azul corta, has-
ta la mitad de La pierna y sujeta al 
tallo con un ancho ciuturón de piel. 
La bota y la polaina de gamuza, an-
cha y sin tacón de primera. 
Es inút i l repetir que en todo ejer-
cicio deportivo no se lleve corsé, l i -
gas ni nada que impida la libre circu-
lación de la sangre ni la libertad de 
la respiración. 
Así, pues, la esgrima es un ejerci-
cio de alto valor higiénico y educa-
tivo, que nada tiene de violento n i im-
propio para la graciosa delicadeza fe-
menina. No; la mujer es bella y gra-
ciosa siempre, y las damas no dejan 
de estarlo cuando cubre su semblante 
la careta de alambre y la manopla 
oculta las manitas delicadas. 
En los primeros días de Enero pró-
ximo hará sus pruebas un" nuevo ae-
roplano francés. 
La propulsión se efectúa por medio 
de una sola hélice, instalada en If} 
proa. El motor, de dos cilindros y 
40 caballos de fuerza, es de tipo l i -
gero. Podrá funcionar durante cinco 
horas, sin recalentarse, y á plena po-
tencia. 
Se espera conseguir así vuelos inte-
resantes, para disputar los records en 
duración y velocidad. 
La estabilidad del aparato automá-
tico y los movimientos del piloto han 
quedado reducidos á su mínima ex-
presión. 
Los movimientos se real izarán, sin 
esfuerzo muscular apreciable. 
E l aparato &e elevará desde el su "lo 
con una velocidad de 55 kilómetros 
por hora, y volará con la de 75. 
E l aparato es autónomo para el lan-
zamiento. No necesitará planos incli-
nados ni otros accesorios embarazo-
sos. Está provisto de amortizador,?s 
para el choque, y especialmente de 
gno lig"ro para tomar tierra. 
púhlicas, ha adoptado la Cámara de 
Diputados francesa un proyecto ds 
ley concediendo una subvención de-
100 mi l francos para aviación. 
Asimismo aceptó* rma moción, pre-
sentada por el marqués de Dion, pro-
poniendo se condecore con la cruz de 
la Legión de Honor á los aeronautas 
franceses y á los extranjeros que han-
venido á realizar experimentos en 
Francia. 
Es ya oficial la noticia del cambio 
de fecha del gran premio de Long-
champ. 
En vez de correrse ese premio el pr i -
mer domingo de Junio, se correrá to-
dos los años el último domingo de ese 
mes. 
^ I>e este modo se pro longará en Pa-
rís la estación de primavera. 
E l sábado pasado se efectuó el anun-
ciado juego de foot-hail entre los 
teams I . M . C. A . y SignaZ Corps del 
Campamento de Columbia en los terre-
nos del Club Patria, (Cerro), 
Resultó una victoria más para la 
I . M . C. A . 
La primera mitad del partido fué 
muy reñida, haciéndose excelentes j u -
gadas por ambos teams y distinguién-
dose Díaz en la línea y por sus buenas 
interferencias. 
Terminó el tiempo sin que ninguno 
anotase. 
Después de 15 minutos de descanso 
comenzó la segunda mitad du-
rante la cual la I . M. C. A . hizo todo 
el scorc de la tarde. 
E l primer touchdawn lo hizo Casta-
ñeda que cogió un fumble del Signal 
Corps emprendiendo una carera de 40 
yardas ayudado por una excelente in-
terferencia de S. Villoch. Pateó el 
goal Montero el cual no valió. 
Score : I . M . C. A . 5 por 0 Signal 
Corps. 
El segundo tauchdown se verificó á 
causa de un f&rward pass de Booth á 
•Montero que llegó al goal de una ma-
nera brillante, bajo una serie atrona-
dora de vivas á los muchachos de la I . 
M. ('. A. que al igual de su temn de 
Basket-Baifl y del Club AJm-enéares 
dejan muy alto el prestigio deportivo 
cubano. 
Booth se anotó el goal. 
Score: I . M . C. A . 10 por 0 Signal 
Corps. 
Jugaron muy bien Calwell y Thomp-
son del Sign-al Corps y Díaz, Prieto, 
Montero, Pagés v Villoch de la I . M . 
C. A . 
Score f ina l : I . M . C. A. 10 por 0 
Signal Corps. '•> 
LIIVE U P : 
porque me fué imposible el asistir á 
él, pero hé aquí el "score" que ha-
.b'Ia muy alto del " K e y Wes t : " 
H A B A N A 
Y. M. A, 
Latour. . , 
Medina. . .• 
Sotolonjfo. ,• 
R. Prieto. . 
A. Ortega. . 
S. Vil loch. .• 
J . Prieto. .. 
G P a g é s . . 
Signal Corps. 
C Cross. 
R G . Me. Gaatlln. 
L.G. Thbmas. 
U T . Gattley. 




Castañeda G. Booth. R H B . Calwell . 
Lazo. . ' , . , . . L H B . Maxwell. 
Lazo, Montero. . L H B . Maxwell. 
TouchdoTvus: M. Castañeda, C. Montero 
Referee: L . RuÍJ!. 
. .Timeelccperst M A. Moenck. 
t Tiempo: 20 y 20.' 
Esta tarde, á las dos y media, se 
efectuarán en el Hipódromo de la Cu-
han Racing Assodation las novenas ca-
rreras de la temporada que con tan l i -
songero éxito ha organizado la antes 
citada compañía deportiva. 
Como en anteriores días, la Banda 
de Guanabacoa, situada en el gran 
stand, tocará lo mejor de su reperto-
rio. 
La jornada deportiva de hoy, como 
ya hemos indicado, está dedicada á los 
estudiantes de la Universidad que se 
espera acudan en gran número, ga-
lantemente invitados por la Cuhan Rú,-
cing Association. 
E l servicio de t ranvías por la Ha-
bana Electric R. Co,, será tan esme-
rado como en días precedentes y de 
ello cuantos asisten al Hipódromo es-
tán complacidos, pues han desapareci-
do las demoras y las molestias á la sa-
lida. 
Continúan las negociaciones para el 
arreglo de las condiciones que se han 
de fi jar para el match entre los oficia-
les de la Guardia Rural y los del Ejér-
cito americano de pacificación. 
MANUEL L. DE LINARES. 
. A l discutir en la larde del día 20 
de Noviembre el presupuesto de Obras 
B A S E - B A L L 
E l "Key West" triunfante 
Los mu chachos del Cayo se despi-
dieron a5rer, dignamente del club 
"Habana" ganándole un gran juego. 
Los habanistas, cada vez más des-
compuestos y más aproximados á los 
Estados Unidos, van perdiendo terre-
no en el baso hall y en partidarios. 
Hasta "Frangipane," que haibWí 
habanista rabioso, pero más que él. 
ninguno, ha ofrecido no una de sus 
brillantes y maestras crónicas, sino 
una silba fenomenal el día en que se-
pa que son ciertas las versiones de la 
separación cfc ¡Pallan ca. F íga ro ' a y 
" A n g u i l l a . " para sustituirlos por 
yankis. 
Decían que el " F e , " pero ya ven 
que hay otro club que le d á punto y 
raya. 
A l " F e " no vienen cubanos de " ra -
y a " porque otros clubs los acaparan 
ofreciéndoles mayore-s subvenciones, 
ó hien porqn-e á los fpistas los capita-
nean García y Compañía. 
; E l resultado es, ¡que el club "Ha-
bana" que tanto renombra y días de 
gloria, dió al base bail en esta isla, 
dentro do poco tiempo, será el orguíiq 
de la vecina tRepública Unida, pues 
en 'breve tiempo todos sus jugadores 
serán americanos, pero menos mal 
si fueran de talla, porque al menos 
pasaríamos buenos ratos viéndolos 
siempre derrotados por los cubiches 
del " Almendares." 
Del juego de ayer no me ocupo, 
V. í . H. B. A. E, 
HUI, lf- 3 0 0 1 0 O 
Palomino, rf 3 0 1 2 0 0 
Padrón, cf 4 1 1 0 0 1 
Johson, 2b. . . . . . . 2 0 0 4 2 0 
R. Hernández . 3b 2 0 0 3 1 o 
Bustamante, ss. . . . * 4 0 1 0 0 1 
Parpetti, Ib 3 0 0 6 0 1 
E a r l . x . . x o 0 0 0 0 
F iguró la , c 3 0 0 7 2 0 
.1. Pérez, p 3 o 0 1 4 0 
V . -Gonzá lez , xx 1 0 0 0 0 0 
Totales. . , 29 
K E Y W E S T 
24 10 
V, C. H, B, A, E. 
Tomás, If 4 1 0 4 
Chech. c . 3 0 1 4 
Noyes. 3b. . . . , * . . 3 0 0 3 
Cutdlest. 2b 2 0 0 2 
Griffln p. y rf . . , . ! 2 0 0 0 
C . Rodríguez, cf 3 0 1 0 
E Rodríguez ss , . . . 3 1 0 2 
R. Rodríguez, rf 2 0 0 0 
Hagrgerman, p 1 0 0 0 










Totales. . , , 27 2 3 27 15 3 
X bateó por Parpetti en el Noveno inning. 
X X bateó por J . Pérez en el Noveno in-
nig. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Habana: . . . 0 0 0 0 0 1 0 0 0 — 1 
Key West: . . . O O l O O O l O x — 2 
SUMARIO 
Two base hits: Chech 1. 
Sacriflce hits: Noys 1, Hernández 1, John-
son 1. 
Stolen bases: Palomino 2, Bustamante 1, 
E a r l 1, Griffln 1. Cutdlest 1 y Rodríguez 
E 1. 
Struck outs: Griffln 2. Haggerman 1, J . 
Pérez 6 
Bases por bolas: J . Pérez 2. Griffln 3. 
Haggerman 1. 
Double play: .T. Pérez y Parpetti. 
Hits dados á los pitchers: á Griffln 3 en 
6 y 113 inning á Haggerman 0 en 2 y 213 in-
cing. 
Wild pitcher: .1. Pérez 1, Haggerman 1 
Dead ball: á R. Hernández 1, á Chech 1 
Quedados en bases: del Key West 4; del 
riabana S. 
Tiempo: 2 horas, 
Umpire: García 
Score: Conejo. 
E l Almendares 
Hoy embarcará para Cayo Huesc 
el chib "Almendares," donde cele-
b ra rá dos .juegos con el club de este 
nombre, para estar de regreso e l sá-
bado en esta, pa r̂a seguidamente tras-
ladarse á Matanzas -á jugar el primer 
desafío de Champion. 
Buen viaje y feliz regreso les desea 
RAMÓN S. D E MENDOZA. 
Partidos y quinielas que se juga-
garán hoy martes 15, á las ocho 
ele la noche en el F ron tón Jai-Alai ; 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azuies. 
Después de cada partido se j u g a r á 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del .pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D3B CAMBIO 
Habana. Dbre. 15 de 1903 






tra oro español 
Oro amoricano con-
t r a plata española... 
Centenes 
Id, en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades. . 
El pfso americano 
En plata Española. 
94% á 94% V. 
96 á 9S 
5 X á 6 V. 
108% á 109 P. 
14 4 14% P. 
á 5.56 en plata 
á o. 57 en plata 
á 4.45 en plata 
á 4.46 en plata 
1.14 á 1.14% V. 
N o t a s A z u c a r e r a s 
toneladas, contra 632,002 idem en 
1907 y 528,145 idem en 1906. 
Las exportaciones de Java á los 
Estados Unidos se elevaron á 439,604 
toneladas este año. 285,382 idem el 
año pasado y 182,293 iden en 1906. 
Exportación de Filipinas 
Desde el 1 de Enero al 30 de Sep-
tiembre se exportaron de Filipinas 
I , 821,399 picules de azúcar , equiva-
lentes é 113,838 toneladas, de las que 
10,700 fueron á los Estados Unidos 
I I , 663 á la Gran Bre taña y 91,475 á 
China. 
Existencias mundiales 
Según la "Revista Estadís t ica . . de 
los señores Wi l l e t t y G>ray, de Nueva 
York, las existencias de azúcares en 
el mundo entero, erau de 1.914,824 to-
neladas en 1 de Noviembre de este 
año, contra 1.79í,808 idem en igual fe-
cha el año pasado y 1.761,676 idem el 
mismo dia de 1906, 
Producción portorriqueña 
Según una estadística reciente, la 
producción de Puerto Rico se elevará 
este año á unas 255,000 toneladas, de 
las cuales quedarán disponibles para 
la exportación 240,000, 
Ha desaparecido ya la mayor parte 
de los ingenios que producían ante-
riormente azúcar de mascabado y sus 
campos se han trasformado en colo-
nias de los grandes centrales; la pe-
queña cantidad de mascabado que 
aun se fabrica, se consume en el país. 
Aun cuando algunos hacendados se 
proponían empezar la molienda á me-
diados de Diciembre, esta no se ge-
neraliza.r'á hasta la segunda quincena 
de Enero, según acontece todos los 
años. 
Producción en la Argentina 
Debido al buen tiempo que ha pre-
valecido y á la ausencia de escarchas 
en las comarcas a zu car eras, la produc-
ción en la República Argentina ha ex-
cedido á todos ios cálculos, pues ha 
alcanzado á 156,000 toneladas, por lo 
que se cree que no habrá necesidad de 
inKportar azúcares en todo el año en-
trante. 
Exportación de la Martinica 
¡Según las estadísticas aduaneras, 
las exportaciones de la Martinica! 
desde el primero de Enero al 31 de 
Octubre mnasm 35.943 toneladas, con-
tra 36.764 idem en igual fecha del 
año pasado. 
Todas esas exportaciones que COTTI-
prenden azúcares cristalizados en bo-
coyes y sacos, fueron á Francia. 
'Como la caña ha sufrido, mucho es-
te año á consecuencia de la nrolonga-
da seca, se duda que la producción de 
1908-1909 alcance á 35.000 toneladas. 
Exportación de Java 
Se esportaron de -lave, desde Mavo 
1 á Septiembre 30 dé este año, 730,461 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L O L I V E T T E 
E l vapor correo americano de este 
nombre fondeó en puerto hoy proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, tra-
yendo carga, correspondencia y pasa-
jeros, 
E L C L I N T O N 
Con carga y 31 pasajeros llegó hoy 
procedente de Tampa, el vapor ame-
ricano ¿> Cl in ton ." 
E L M A U D 
Hoy entró en puerto el vapor norue-
go " M a u d , " procedente de Mobila, 
con carga. 
E L MORRO CASTLE 
Esta tarde saldrá para Veracruz el 
vapor americano " M o r r o Castle," lle-
vando carga y pasajeros. 
E L ESPERANZA 
Este vapor americano sa ldrá hoy 
para New York, conduciendo carga 
y pasajeros. ^ 
L A N A V A R R E 
Para Saint Niazaire y escalas sa ldrá 
hoy el vapor francés " L a Navarre," 
conduciendo carga general y pasaje-
ros. 
E L PREMIER 
E l vapor inglés "Premier ," que 
fondeó en bahía hoy procedente de 
Honduras, ha quedado en observación 
por proceder de puerto sucio. 
V a p o r e s de t r a v s s u 
Diciembre. 
" 15—Koln, Bremen y escalas. 
" 15—Atlanta. Trieste y escalas. 
" 16—Saratogaj New York. 
" 16—Bavarla, Hamburgo y escalas. 
" 16—Regina, Ambares y escalas. 
" 16—Montevideo, C&dlz y escalas. 
" 17—F Bismarck, Tampico y Vera-
cruz. 
*' 18—Alleghany, Buenos Aires y esca-
las. 
" 19—Reina María Crist ina, Veracruz, 
*' 19—Caledonia, Hamburgo y escalas. 
" 19—Allemannia. Hamburgo y escalaa 
" 20—Bordeaux, Havre y escalas. 
" 20—Severn, Amberes y escalas. 
" 21—México, New Y o r k . 
" 21—Mérlda, Veracruz y Progreso. 
" 23—Havana, New York 
" 23—Madrileño, Liverpool y escalas. 
" 23—E. O Saltmarsh, Liverpool 
Diciembre. 
" 15—Esperanza, New York . 
" 15—La Navarre, Saint Nazalre, 
" 16—Bavarla, Tampico y Veracruz. 
" 11—Montevideo, Veracruz. 
" 18—F. Bismarck, Coruña y escalaa. 
" 19—Saratoga, New York . 
" 20—Reina María Cristina, Coruña. 
" 20—Allemannia, Veracruz y Tampico 
" 20—Alleghany, Buenos Aires y escaL 
" 21—Bordeaux, Progreso y escalas, 
" 21—México, Progreeso y Veracruz 
" 22—Mérida, New York, 
" 22—Severn, Veracruz y escalas. 
" 25—Floride, New Orleans 
" 25—Galveston. Galveston.' 
" 26—Havana, Galveston. 
" 28—Esperanza, Progreso y Veracruz 
Uriarte — S. Otormin — G . Yurner — N • 
Pearson — Tomas Bruce — H . Peteray —-
E . Teisehman — W . S.chneiden — Charles 
Long — Juan Preval — T . Bode — I»1"-
Wiil iam Peterson — W . Klngsley — -'ose 
Alvarez y familia — A . Hoffman y familia 
Pedro Díaz — J . de Puy — R . Deblunt — 
H . Burler — J . Amo — Julia Dentsch — C . 
Keey — Luis Santa María — Carlos Sugraña 
— José Cortina — E . Anderson y familia — 
W . Thompson — Pedro Lamada — J . C a r r 
— F é l i x Martínez — Manuel Roos — Andrés 
Prieto — F . Hidalgo — Gaspar Sansón — 
Miguel Ocon — Más v familia — Andrés «-al-
vo — José González — Pedro Río — Miguel 
Parceló — Miguel Fernández — José Abar-
din Ricardo Móntelo — E . Soto — Luis Me-
néndez — José Solls — Pedro Sánchf-z — 
Manuel Río — Aurelio Blanco — F Deidda 
L . Truda y 9 as iá t i cos . 
filSTRO CIVIL 
D I C I E M B R E 11 
M A T R I M O N I O S 
Distri to Norte. — J o s é R o r d í g u e z B a -
tista con J u l i a D í a z Casanova. 
D E F U N C I O N E S 
Distr i to Norte. — Carlos A. Peyre l la -
de, 66 a ñ o s , Cuba, A n i m a s 60, Arter io 
esclerosis; Pascua l M a r t í n e z , 44 a ñ o s . I n -
dustr ia 80, Grippe; Antonio V á z q u e z , 74 
a ñ o s , E s p a ñ a , Crespo 19, Neumo pericar-
ditis; L u c r e c i a Rapado, 42 a ñ o s , Manr i -
que 36, Asis to l ia , 
Distri to S u r . — E d u v i g i s Morales, 29 
a ñ o s , Malo ja 132 N e u m o n í a ; A s u n c i ó n 
C h a ñ e s , 4 meses, Sitios 127, Debi l idad 
c o n g é n i t a ; Miguel Palacios 27 a ñ o s , R e -
villagigedo 101, T é t a n o t r a u m á t i c o ; Ma-
ría V a l d é s 41 a ñ o s , Tenerife 90, T u b e r c u -
losis; Armando Alamo, 5 a ñ o s , Maloja 48 
Pericardi t i s . 
Distri to E s t e . — J o s é Reyes , 1 a ñ o , 
Sol 110. Atreps ia . 
Distri to Oeste. — Antonio Garc ía , 54 
a ñ o s , Salud 150, Angina de pecho; R o s a 
Mart iar tu , 47 a ñ o s . Macagua, Moreno 47, 
Cardio esclerosis; Manuel F e r n á n d e z , 38 
a ñ o s , E s p a ñ a , L a Benéf i ca , U r e m i a ; E s -
peranza S á n c h e z , 49 a ñ o s , Santa R o s a 
20A, L e s i ó n cardiaca; Mancel D íaz , o7, 
a ñ o s , Canar ias , B , A ires 3, S í n c o p e car -
diaco. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
«UQIJBS D E T a A T 3 B I A 
Día 14: 
De Veracruz en 2 días vapor francés L a 
Navarre capitán Lelanchon toneladas 
6959 con carga y 13 pasajeros á E . Gaye 
Día 15: 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Olivette capi tán Turner toneladas 
1C78 con carga y 62 pasajeros á G . L a w -
ton Childs y comp. 
De Tampa y escalas vapor americano C l i n -
ton capi tán Albury, toneladas 1187 con 
carga y 31 pasajeros á García y López. 
De Mobila en 2 y medio días vapor noruego 
JVIaud capi tán Strangers toneladas 2117 
con carga á L . V . Place. 
S A L I D A S 
Día 15: 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle. 
Para New \or* vapor americano Esperanza. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette. 
Para Saint Nazalre y escalas vapor francés 
L a Navarre 
A P E E T U E A D E R E G I S T R O S 
Día 15: 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Clinton por García y> López. 
Para Coruña y Santander vapor español R . 
M . Crist ina por M. Otaduy. 
MOVDVaSNTO D E PASAJEROS 
T.T F*"* \ R O N 
De Veracruz en el vapor francés L a IJava-
rre. 
Sres. P . C . Lensselink — D Cowttes — A. 
Flemming' — Miguel Pericharp y familia — 
Claudio Horoz — aMnuel Hoyos — T . F e r -
nández — Inocencio Díaz — Bruno Martí-
nez — Casimiro Varona — Patricio Rodrí-
guez — María Perlchard. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor Oli-
vette. v 
Sres. J . Rodríguez — Gustavo Morales — 
.losi^ Rodríguez — Klfas Pedrea — Pedro 
Baño — Antonio Palacio — Andrés Tor.--ino 
— Juan EQacudero — M. Vergara — Fermín 
M.-m'ndez — José San Martín — José .Timé-
ney: — Alfredo Lima — Florentino Teijos — 
Carmen Torres — Otilia MeFiuia — Juan 
Bardon — A g u s t í n Canal — G . Hestu y A l -
fredo Abren —i Demetrio López — D. Pon-
ía rd — y 36 touriFtns. 
De New York en el vapor americano Morro 
Castle 
Sres. L u i s Mirhelker? — Felipe Silva y fa-
milia .—Carlos Johnson y familia — Migu« 
Robledillo — W . L . Brun — Edo. Mr 
Elre th — J . Birmn — W . Badf>r — Cario? 
*Linleche — J . Springer — J . Hagan — 
J . Winlon — José Anderini — Alice Morgan 
— MigueT Morales — Geo W . Orleans — 
José Alemán — J . Stratman — Leonares 
Splhbry — Fél ix Déftcha'n -— Pv. Bertrán — 
Cothonay — W . Mirhelen — L . Cirbonell — 
Alberto Carbonell — Leocadio Ruiz — T . 





D I C I E M B R E 12 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos le-
g í t i m o s ; 1 hembra blanca natura l . 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Justo Cas in con R o s a 
G o n z á l e z . 
Distri to Sur . — J o s é L ó p e z con Nata l ia 
Serra . 
D E F U N C I O N E S 
Distri to Norte. — J u l i a M a r t í n e z , 7 me-
ses, A g u i a r 56, Meningitis; Nicolasa L a -
rr lnaga, 5 d í a s , Vir tudes 46 Ciarros i s . 
Distr i to Sur . — M a r í a M a r t í n , 2 meses, 
Revil lagigedo 117, Atrepsia . 
Distrito Oeste. — R o s a V a l d é s , 40 a ñ o s 
Santo S u á r e z , óS E n t e r i t i s ; F e r n a n d o 
M e n é n d e z , 55 a ñ o s , E s p a ñ a , Santa F e l i c i a 
4, Hemorrag ia cerebral ; A g u s t í n R í o s , 19 
meses, Monte 477> I n d i g e s t i ó n ; S imona 
L l a n e l i s , San Cris tóba l 39, C á n c e r de l a 
vagina; R a m ó n R i v a s , 47 a ñ o s , E s p a ñ a , 
Vapor 18, Ang ina de pecho. 





mm k m h í s 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
AiMizacióii flel Príinsr É m r é í l t o 
A la una de la tarde del día 31 del mes ac-
tual, tendrá, lugar en el Salón de Sesiones 
del Banco Español de la Is la de Cuba el 
NOVENO S O R T E O para la amort izac ión del 
emprés t i to de $250,000.00 concertado con di-
cho establecimiento de crédito, por escritura 
Públ ica de primero de Julio de 1902 
L a amort izac ión será de 22 Cédulas 'h ipote -
carias de la Serie A y 64 de la Serie B (Cláu-
sula 24 de la escritura) 
No siendo posible cumplir literalmente l a 
cláusula. S E P T I M A de la escritura en que 
prescribe se hagan dos sorteos uno para ca-
da serie y cada bola represente diez números 
consecutivos, porque salta á la vista cote-
jando dicha c láusu la con la tabla de amorti-
zación comprobado con lo que sucede para 
este sorteo, que siendo unas veces impares 
las Cédulas y otras veces mayor que loa 
múl t ip los de diez las que deben sortearse no 
puede quedar sujeto este sorteo á la sola 
elección de una bola por cada diez números . 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco 
acordó y la Directiva de la Asociación acep-
tó e acuerdo el día 15 de Noviembre de 1904 
que se sorteen tantas bolas como números 
de cada serie debe comprender la amortiza-
ción 6 sea en este sorteo extrayendo 22 bolas 
por la serie A y 64 por la serie B y en igual 
forma en los casos semejantes. 
Afflortlzaclóo del SspMo Emrét l ío -
Con arreglo á la Cláusula cuarta de la es-
critura Públ ica concertada con dicho Banco 
para el segundo emprést i to por $240.000.00 
moneda americana, se verificará el tercer 
sorteo para la amort izac ión de sesenta Cé-
dulas hipotecarias de á $100 00 moneda ame-
ricana. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento. 
Habana, Diciembre 15 de 1908. 
E l Secretario. 
M A P I ANO P A N I A G U A . 
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D E L 
COMERCIO m LA H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Con arreglo á lo que previene el Artículo 
48 de los Estatutos Sociales se convoca A los 
señores asociados para las Elecciones ordi-
narias de Directiva para ol bienio de 1909-
1910. 
L a elección será para un Primer Vice-Pre-
sidente y quince Vocales por el bienio: seia 
Vocales por sólo el año de 1909 para cubrir 
vacantes por renuncias admitidas: cinco su-
plentes por el bienio y cuatro suplentes por. 
sólo el año de 1909 para cubrir vacantes de 
renuncias admitidas. 
Las elecciones tendrán lugar en el sa lón 
de Fiestas el día 20 del mes en curso, á las 
doce del día y terminarán á las ocho en 
punto de la noche, en cuya hora según pro-, 
viene el Art ículo 63 de los Estatutos se ce-
rrarán las puertas del Centro, y se v o l v e r á n 
á abrir tan luego hayan votado los socios 
que se encuentren en el Salón de Elecciones;' 
procediéndose seguidamente á los E s c r u t i -
nios. 
Para mayor orden y comodidad de los socios, 
habrá en dicho local diez mf-sas d(» votaciones' 
á cuyo frente tendrá cada una un cart^ión 
con el número primero y úl t imo do los reci-
bos de los asociados que tengan derecho á 
votar en ella. 
Para poder votar es requisito indispensa-
ble presentar el recibo del mes de Dic i ém-
bre de pste año y no otra clase de donumen. 
t.o (Art. 58 de l^s Estatutos) y para tener 
derecho á votrr el a.-o( lado, ha de llevar tren 
meses de inscripto (Art. 11 inciso 10); n-í 
romo e s t á obligado A presentar el recibo 
aludido á la Comisión de puerta á flr 44 
cumplimentar el artículo 49 de ios Estatutos 
L a puerta de entrada al Salón s e r á la de 
Prado y la de salida la de Morro. 
^e advierte que el acto de votar ha de 
ser personal í s imo. 
Lo que de orden del Sr . Presidente se 
hace público para conorirriento de los se-
ñores socios. 
Habana 14 de Diciembre de 1908. 
E l Secretario 
l&:o0 
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H a b a n e r a s 
Ayer según aunndé . tuvo efecto en 
la alegante residencia que en el Male-
' ón posee el señor Edmund G. Yau-
ghnu un five o'dock iea. 
A esta gratísima fiesta fué invitado 
d L'OinitP dé damas que patrocina el 
gran haile de caridad que ha de cele-
brarse en el Gran Hotel Plaza el día 
29 de los corrientes. 
Asistieron las siguientes damas que 
forman la Junta Patrocinadora: 
Señora Gfeorgina Giquel de Silva. 
Mrs, IT. Slocmn, Aíiss. Mñrv Springer, 
Vírs. FI. Runk-j . Mrs. É. G. Vaughau, 
Mr?. A. Wrigbt, señora RAriíjiieta 
?•:.-•!«;)rte de Parpé.5, Mrs. James L. Ro-
gprs. séñora B. Domínguez dé Angulo, 
Mr?. V. Barrv. Mrs. (Jhauncev Baker. 
>í ->. W. H. B^acfe, i ü s . AV. H . K . BT-
fíing^;. Mrsi Jf. B ' -n iVim. .señora Rosa 
Picharte de Cárdenas, Mrs. A. 'Grant 
¡V.-í'f. Vwm Von K,:-khar,it. Mrá: Fre-
d^HeU S. Fi.l:/;. ^fforá Dxílee María 
•Tunco de Foní;-;. señora América Goi-
- ouría de Fav;'é>. l i rk . T. Harris. Alme. 
Patil Léfaivre, Mrs. D. J. Lainé. Mr». 
D. Ai. .\T^S>ÍP. señora Teresa Vi l l a de 
KHbell. 
Él Comité Ejecutivo, que lo forman 
siguientes damas, también estaba 
présente; 
Señora Cañuela Nieto de Durland, 
Mrs. H . A. llimeley. Mrs. G. h. R. í r -
wiu. señora Biam-hc Z. de Baralt, Mrs. 
TiM.man, Mr.-. J. R. Kean y señora M. 
Lainé de Santa María. 
importantes acuerdos se tomaron re-
ferentes á la organización del baile, en-
tré ellos, el de asignar la cuota de $5 
oro americano por el billete de entrada 
para caballeros y de $3 en igual mone-
da paua.las damas. 
Las señoras allí presentes recibieron 
los tickets que han de repartir entre 
sus amistades, pues tal baiie no será, 
como alguno pudiera suponer, público 
ni mucho menos. Solo estará allí pre-
sente la buena sociedad habanera. 
Las siguientes señoras, tienen tickets 
á dispesición de las familias y eaballe-
ro? que los deseen : 
Señora E. G. Vaughan. Malecón 11. 
Señora H . A. Himely, Línea .105, 
Vedado. 
Señora Roía Echar-te de Cárdenas, 
Habana 57. 
Señora del Ministro francés, mada-
me Paul Lefaivro. Inquisidor 9. 
Señora del Alinistro alemán. Frau 
Von Eekhardt. Virtudes 2. 
Señora Carmela Nieto de Durland. 
Estrada Palma 20" Jesús del Monte. 
Señora del Ministro inglés. Mrs. A. 
Grant Duff. Cuba 66. 
Señora Dulce Ataría Junco de Fonts. 
Domínguez 4. Cerro. 
Señora. "Enriqueta Echarte de Fa-
rrés. Santa Catalina 4. Cerro. 
Señora María Lainé de Santa Alaría, 
calle 8 número 19. Vedado. 
Señora B. Domínguez de Angulo. 
Amargura 79. 
Los concurrentes á este baile, disfru-
tarán Je una espléndida cena. 
El Comitc Ejecutivo ha conseguido 
de distintos hoteles de esta capital, la 
crenpro^a donación de tal cena, así como 
de los helados. 
Ta iré ofreciendo más detalles acer-
ca de esta grandiosa fiesta de carida 1. 
Se despide esta noche del público 
habanero la soberbia Compañía dramá-
tica do la genial Tina di Lorenzo. 
Fedóra, el aplaudido drama de .Vic-
toriano Sardón, es el elegido para su 
función de despedida. 
La sociedad habanera no ha de fal-
tar al último homenaje de la excelente 
compañía que durante un plazo—pa-
ra mí cortísimo—nos ha deleitado con 
su inefable y exquisito arte. 
El Nnraiia Social Club celebrará 
un baile mañana miércoles. 
La glorieta del Parque Palatino es 
la escogida para tal fiesta. 




Anoche tuvo efecto en la Iglesia del 
Angel, una boda en extremo simpá-
tica. 
Contrajeron nupcias, dos jóvenes 
muy apreciados en nuestra sociedad. 
! 
Puntuales fueron los novios. A la 
hora fijada, y cuando ya el templo es-
taba eolmadu de eoncurreucia, hizo su 
entrada el cortejo nupcial. 
La novia, señorita Alaría Luisa So-
carras y Borróte, lucía idealmente be-
lla con su albo traje, y feliz y sonrien-
te cruzó por entre la doble fi la de con-
currentes. 
El novio, señor Francisco Aeosta, un 
jnven distinguido y correcto,'que ocu-
pa un importante puesto de confianza 
en la Emwhú Central, la seguía, orgu-
lloso y feliz por la suprema dicha obte-
nida. 
¿A qué citar nombres? Solo diré que 
el templo estuvo ocupado por distin-
guidas familias. 
Mis votos son. porque la enamorada 
paroja encuentre cu esa dulcísima 
unión, todo género de dichas y ventu-
ras, y una luna de miel eterna. 
* * 
Muy concurrida se vé la Exposición 
de trabajos y labores de los niños asi-
lados dé la Casa de 'Beneficencia y Ala-
t emí dad. 
A diario concurren familias muy dis-
tinguidas á presenciar tales traba jos. 
#" 
A propósito de Exposición. 
En el Colegio del Buen Pastor de ni -
ños poibres del Cerro, se inauguró ayer 
una Exposición de trabajos y labores 
de los alumnos. 
Aíerece ser visitada. 
* « 
Está señalada para el día 23 del ac-
tual, la boda de la graciosa -señorita 
Josefina Dueñas y Rodríguez, con el 
conocido joven señor Jorge Fer rán y 
Sterling. 
La ceremonia, se efectuará en la Igle-
sia del Angel, á las nueve de la noche. 
El reputado pedagogo, señor Fran-
cisco Lareo y Fernández, me ha obse-
quiado con un ReglaVnento del exce-
lente plantel de educación que dirige. 
El Niño di. Belén, es él t í tulo que 
lleva, el colegio, que está situado en la 
hermosa, casa de la calle de Amista,l 
número 83. 
Los padres de.familia deben visitar 
el gran colegio á que me refiero, se-
guros de en centrar allí todos cuantos 
particulares son necesarios para com-
pletar la educación de sus hijos, tanto 
en estudios de primera y segunda en-
señanza, como de comercio, idiomas, 
preparación de maestros, clases de 
adorno, etc. 
Aíerece recomendai'se tan notable co-
legio. 
' 'Suushme." 
La bondadosa y amable dama norte-
americana. Mrs. L . Stuart Houston, me 
remite, con atenta y amable carta, las 
siguientes líneas para su publicación: 
"Esta institución tan modesta en sus 
componentes como grande y noble en sus 
propósitos, fué fundada en New York por 
Mrs. Aynthia Westorer Aldon el año de 
1896. Su objeto es simplemente propender 
al bien dentro de sus elementos. 
Para ser miembro de ella no se requiere 
pago de cuota alguna y &f probar que se 
es apto para ejerepr la caridad. Esta prue-
ba consiste en llevar á cabo actos de be-
nevolencia, tales como recolectar y ofre-
ycer artículos útiles, como ropa y 
comestibles; visitarlos en los hospitales y 
llevarles amenidades propias de su triste 
condición; buscar trabajo á mujeres que 
por su pobreza material y de espíritu se 
consumen en la miseria olvidadas del 
mundo, etc. 
L a primera rama de "Sunshiue" en Cu-
ba se llama "Caridad Humanitaria": su 
organizadora es Mrs. L . S. Honston y su 
Junta de gobierno la constituyen las si-
guientes damas: 
Presidenta general; 
Mrs. Aynthia Westorer Alden. 
Presidenta efectiva en Cuba: 
Mrs. Líi Stuart Honston. 
Vice Presidenta: 
Sra. María L . Mesa de Vega. 
Tesorera: 
Sra. Carmela Nieto de Durland. 
Vice Tesorera: 
3rta. Anita Agüero. 
Secretaria: 
Srita. Blanca Lluy. 
Vice Secretaria: 
Srita. Aurelia de la Vega. 
Más 1 7 vocales. 
E l "Sunsbine" en Cuba se halla acogido 
á la ley vigente de asociaciones; su re-
glamento estará á la disposición del pú-
blico desde el primero del próximo Ene-
ro. Su distintivo se vende en la Oficina 
central de New York número 9 6, Quinta 
Avenida: vale 50 centavos americanos. E l 
órgano oficial de la Institución se publica 
en Inglés y vale su suscripción anual ?1 
Americano.. Es una revista ilustrada de 
amena é interesante lectura, donde se pu-
blican los trabajos de las infinitas ramap 
con que cuenta la asociación, tanto en 
todos los estados de la Gran República, 
como en Alemania, Inglalerrra, India, 
Australia, México y Filipinas." 
Con verdadero gusto complazeo á la 
distinguida dama, y 1c brindo mi mo-




PubilIones sigue por la senda de los 
triunfos. 
Anoche se vio el gran circo concurri-
dísimo, por familias que son gala de 
de la sociedad habanera. 
Los palcos estaban ocupados por da-
mas muy elegantes. 
Recuerdo las sigutentes: 
La bellísima, y elegante señora Jose-
fina Herrera dr» Romero. 
Las señoras Ana Afana Aíenocal de 
Rabel. Amalia Zúñiga de Alvarado. 
•Elena Herrera de Cárdenas, Alrs. Te-
rr i l ' l . 
Entre las señoritas este adorable 
grupo. 
Leocadia VaMes Fauly, Zeida Ca-
brera y Amalita Alvarado. 
YA viernes, día de moda, estará el 
circo pre.cioso. 
Aíuchas de las familias que t y é t fue-
ron, han tomado palcos para ese día. 
E l jueves, la empresa de "Pubillones 
ofrecerá una función de gala en honor 
de la colonia americana. 
WGUEL A N G E L AIENDOZA. 
LOB MEJORES REGALOS, 
IOS MEJORES PRECIOS, 
S I E M P R E E N 
Mi 
Obispo esquina á Compostela. 
QUEMADURAS 
Iva blanca Luisa Córdova "Rodrí-
guez, 'vecina de San Raffael esquina á 
Príncipe, estando ayer de visita cu el 
domicilio de. su amiga "Rita Salinas 
Fia;lio. calzada de Príncipe Alfonso 
número $10. tuvo la desgracia de 
que estando sentada junto á un fo-
gón, con las chispan que despedía éste, 
se le prendiese fuego á las ropas que 
vestía, sufriendo en su consecuencia 
quemaduras en diferentes partes del 
cuerpo. 
Su amiga Rita al acudir en su au-
xilio, también sufrió quemaduras cu 
la mano izquierda. 
Oondnc-idas ambas al •Centro ríe so-
corro de la tercera demarcación, el 
facnltativo de guardia les hizo la pri-
mera cura, certificando de grave e; 
estado de la Córdova. y de leve el 
de la Salina. 
La Córdova por carecer de recur-
sos para su asistencia médica, fue 
trasladada al hospital número 1. 
U X A . ACUSACION 
En ta Estación de ¡policía del Ve-
dado, se presentó ayer noche, el blan-
co Jul ián García García, vecino de la 
calle 10 número 1. manifestando que 
por la tarde de dicho día tomó un 
tranvía eléctrico do ia división de 
rniversidad y Aduana, y que el con-
ductor de éste que se nombra Anto-
nio Mera, sin que mediaria palabra 
alguna entre ello?, le dijo que no 
vr.lviese á monta!1 más en su carro, 
pues de lo contrario ¡«e iba á pegar nu 
tiro, y como quiera que el denuncian-
te tiene por necesidad que tomar 
todos los días ese carro, teme que el 
mlencionarlo conductor püjeda llevar 
á vías de hevho su amenaza. 
E1 juex -Correccional dol segund > 
distrito, conoce de este hecho. 
EX UNA BODEGA* 
Esta madrugad..; fué sorprendido 
en el interior de la bodega esteibleci-
da en Suáre/. número 51. escondido 
det rás de una puerta, el blanco An-
gel Melgares López, que d'ijo había 
penetrado en la casa con el propósito 
de robar, y que lo había hecho impul-
sado por su mala situación. 
Al detenido, que ingresó en e! T i -
vac. se le ocupó un pedazo de hierro 
ilimado, como, para violentar alguna 
cerradura. 
A C r S A r i O X DE HURTO 
La negra meretriz Antonia Hernán-
dez ó María Re^la Alvarez. vecina 
de Desamparados 10. fué detenida 
por el vigilante número 829. á v i r tud 
de la acusación que le hace el blanco 
Alvaro Caídas García, empleado en el 
Asilo General de Dementes, de haber-
le Jiurtado cierta cantidad de dinero 
al encontrarse de visita en el domici-
lio de aquélla. 
La detenida ingresó en el V i v a c 
M A L T R A T O DE OBR A 
Doña Julia Scwyraá Gkmzane.z, de 
32 años, casada y vecina accidental 
de Rayo número 104. se presentó 
ayer á la policía, querellándose con-
tra su legítimo esposo Antonio Ramí-
rez Olivera, de haberia. maltratado 
de obra, lesionándola levemente, se-
gún certificado médico. 
Esta denuncia' fué trasladada al 
Juzgado competente, 
CAIDA CASUAL 
•Esta madrugada conoció el señor 
Juez de guardia del a«ta levantada, 
por el teniente Valera de la 11 Esta-
ción de Policía, referente á que el 
blanco Manuel Cuervo Borges. resi-
dente en la casa de vecindad Jesús 
de: Monté 54. había sido asistido por 
el doctor Cabrera, de la fractura 
completa de] brazo derecho, de pro-
nóstico grave. 
E l hecho fué casual, por haberse 
caído en el patio de su domicilio. 
UXA DEXUXCIA 
Ante el Subinspector de la Policía 
Secreta, señor Coro, compareció ayer 
don Pedro R. Mezquida, con domicilio 
en Santa Clara número 16, denun-
ciando que un individuo desconocido 
•le pidió que firmase un -check por va-
lor de 191 pesos con noventa y un cen-
tavos, cantidad que cobró en un kios-
co en los portales de Luz. 
Más tarde, agregó el denunciante, 
un dependiente del referido kiosco se 
le presentó, dieiéndole que el check no 
tenía ningún valor, por ser de los co-
nocidos por extraviados. 
El autor del hecho no ha sido habido, 
y de eííta. denuncia se dio cuenta al 
Juzgado de guardia. 
DETENIDO^ 
Filiberto Rodríguez Pichardo y Ju-
lián Quiles Vignier. ingresaron ayer 
en el vivac por haber sido sorprendi-
dos por el inspector de la secreta! señor 
Toledo, pidiendo que le examinaran 
mía almendra de brillantes en la pla-
tería situada en San Rafael número 2. 
Como los detenidos no pudieron de-
mostrar la procedencia de dicha pren-
da, que se sospecha sea robada, la poli-
cía dió cuenta de este servicio al Juz-
gado competente. 
ROBO DE ROPAS 
En la casa Vista Hermosa número 
If i . barrio del Cerro, se cometió un ro-
bo de ropas propiedad de don José 
Fernández González y das inquilinos 
mas. 
Se ignona quien ó quienes sean los 
autores de e-te hecho, y la policía tra-
baja en el esclarecimiento del mismo. 
KSTAUA 
El inmigrante Manuel López Váz-
quez, vecino de Triscoruia. denunció 
ayer á la policía, que á su hermana Ma-
nuela, un individuo desconocido, le ha-
bía estafado cierta cantidad de dinero 
que le entregó dicha, señora para que 
sacara al Vázquez del Departamento 
de Inmigración. 
El autor del hecho no ha sido ha-
bido. 
I X LKSIOXADO GRAVE 
Samuel Abar-ó. de España, casado y 
vecino d^ Oficios y Muralla^ fué asis-
tido en la casa de socorro del primer 
distrito de la fractura de la clavícula 
izquierda y de otras lesiones grave*. 
El pacienta manifestó que dichgLS le-
siones las sufrió casualmente, al ser co-
rrido entre el vapor ' 'Morro Cás t lé" y 
la laucha. " I n d i a . " 
Abaré fué conducido á su domiclio 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
I v s u i / r o s 
La señora Ramona López y López, 
vecina de San Ignacio número 46. acu-
só anoche ante el subinspector de la se-
creta, señor Coro, á un hermano poli-
KUSIRÉNE 
LE "NEOS" 
L e P l a s t i q u e " , L e L i b e l l u l e y 
" L e N é o s " . 
tico nombrado Luis Rodríguez, residen-
te en Jesús del Monte, de haberle re-
mitido por correo una carta, insultán-
dola. 
La policía dió cuenta al Juez de 
guardia de esta denuncia. 
Policía del Puerto 
L o s t res ú l t i m o s modelos de los Corsets de P a r í s C . P . á la S i r e n e 
W \ T \ 1 
L E "PLASTIQUE" 
el corteL de las elegante» 
que es la mejor marca de corsets franceses y por 
tanto del mundo entero. 
Esto es indisoutible; lo elegante es y será 
siempre francés, y en cuanto á corsets estos mo-
delos acreditan lo que decimos. 
" L E P R I N T E M P S " 
donde todo el mundo sabe que en Invierno y en 
Verano, en Otoño y Primavera se encuentran las 
últ imas novedades, las últ imas producciones de 
la moda de Paris. 
De precios nada decimos; ya el público nos co-
noce bien. 
OMsp m i COIIiSlSla - TfilÉlO 949. 
La casa que dá los mejores regalos y vende las \ 
mejores mercancías. 
Mandamos muestras á quien las solicite del in- r^^^w^^ v ^ ^ ^ / ^ S 
terior y damos precios especiales á otras tiendas. C^^^' * 0NNEL,', —' 
Pablo González García, vecino de 
Habana 231, fué detenido esta maña-
na, por acusarlo Gastón Armas, de ha-
berlo amenazado. 
La detención se llevó á cabo á bordo 
del vapor "Esperanza'' donde dichos 
individuos trabajan dp estibadores. 
Ambos individuos, que fueron reeo-
nocidos en el Centro de Socorros de 
Casa Blanca, presentaban lesiones le-
ves. 
Ezequiel C. Arteaga. cocinero y ve-
cino de San Nicolás 147. fué detenido 
por el auxiliar Francisco Rodríguez, el 
cual lo acusa de desobediencia. 
BIBLIOGRAFIA 
Vn fotteto 
Hemos tenido el gusto de recibir un 
folleto que se t i tula "Ponencia del te-
ma de cuestionario sobre sustitución 
de] servicio militar forzoso, por el vo-
luntario, y manera de terminar por él 
analfabetismo en España, por Cons-
tantino Mart ín y Martín, abogado de 
los ilustres Colegios de Madrid y 'Bar-
celona, excomandante de voluntarios 
de la Isla de Cuba, y socio de número 
de la Real Sociedad Económica Matri-
tense. 
Dicho folleto es una tesis muy inte-
resante que su autor leyó con gran 
aplauso en la primera, asamblea de las 
Sociedades Rconómicas de España. 
E l licenciado Martín, que proeeTe 
del comercio de la Habana, ha conquis-
tado en breve tiempo renombre en Ma-
drid, como abogado de excepcionail ta-
lento y hombre de extraordinarias 
energías. 
Dárnosle las gracias por el ejemplar 
que nos dedica y le descaraos muchos 
éxitos en su carrera tan brillante i líen-
te comenzada. 
CIRCO PUBILLONES 
S I T U A D O E N P R A D O 
E S Q U I N A A A N I M A S 
E s p a c í o s a y elegante tienda 
de campa ü a . 
Lunes 14, Beneficio y despedida de la 
Troupe Prediani. que harán primores en sus 
trabajos. Toma parte toda la Compañía y 
Tin «ue-vo acto de Aera». 
Brevemente nuevos debuts: Los 4 Ninkols, 
Mr TTntham y los más acreditados números 
del Hipódromo Neoyorkino. 
G A C E T I L L A 
Pubillones.— 
La intrépida domadora. Miss Aunie 
Rossie pasó anoche un buen susto que 
celebramos no haya tenido consecuen-
cias* desagradables para la valerosa 
joven. 
En los momentos en que se dispo-
nía, á salir de la férrea jaula después 
de terminar su brillante trabajo en 
medio de calurosos aplauzos. la arro-
jada domadora fué objeto de una ca-
ricia algo brutal de uno de sus tigres 
que la hirió levemente con sus zar-
pas. 
La animosa Miss proporcionó una 
paliza soherana al feroz cuadrúpedo y 
esta, noche manifiesta que le da rá otra 
á presencia del público. 
Las veladas de Pubillones van sien-
do cada vez más interesantes y se ven 
patrocinadas por nuestras mejores fa-
milias, bien es cierto que el popular 
empresario se desvive por presentar 
en su pista los actos acrobát icos más 
salientes que el ' ' v i l metal: ' pueda 
traer á la Habana. 
El juéve.s de esta semana doriiea Pu-
billones la función á la colonia amen-
cana con un programa selecto. Habrá 
varios debuts y la orquesta tocará 
finamente selectas piezas americanas. 
Ya está elegido el regalo que se ha-
rá á las damas el próximo "viernes 
de moda" y como los anteriores es 
una fina muestra de la galanter ía de 
Antonio Pubillones. 
cera 
PelicTñaa de m-an . 
hoy.- ^ sensación 
Cahallerm PincroU * v 
«alón Salas. > XnX'hro, 
Ladrón contra .«?»/ < 
tana y ^ ramn.;a r ^ f ' l * ' 
el teatro Actualidades ^ 3 
Esdam, en el 
De unos donativos.— 
Para satisfacción de lo? Ann 
^os público nnchov ^ r 1 ^ ^ 
se le entregaron á A ñgela ^ 
na de Gloria número 76 Ur-i-
Pn n i o » p ^ americana o V , , s P^ü 
^ s se k r i t i e r o n por ducto. ni^tro 
El miiagTc de h espada ^ ' I 
hn una de las frecuentes P ' 
nes que el gran Federico deP. ^ 1 
cía de incógnito para hablarT^ H 
soldados, encontró á uno qu. ^ V ^ l 
baleándose. 0,1 tain,i 
--Camarada-le dijo fami l ia r i 
• ••••>..HH. qi,,. h.strin.-adorlp T?9 
do. '- o i i ^ 
—Se hace lo que se puede--C0nWJ 
el borracho muy satisfecho ^ 
- P m , , - c ó m o te las compones ^ 
mer dinero para beber tanto' TV* 
D R . P E R 
Vfa.s-urinarias. EstrerliP'/, de la orina. Ve-
néreo . Sífilis, hidrocele Telefono 287. De 
12 4 3. Je sús María número 33. 
18335 26-15D 
M U E L A L Í A M ( M A 
ABOGADO Y NOTAMO 
Abogado de la Empresa Diar io de 
la a r i ñ a , y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
CUBA 29. altos. 
B E mi G Ü I L L i . 
I m o o i e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s o a u o -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 8, 
4V HABA* A 4» C. 3938 ID. 
K I O S K O 
E n punto céntrico comercial de esta Capi-
tal se cede un local de esquina, propio para 
instalar un kiosco Razón en el número 98 
Habana. l7f>!V.: tS-SD. 
FIGURAS PARA NACIMIENTOS 
T nacimientos completos se araba de re-
cibir un gran surtido. CTReilly 91, Sinesio 
S o l e r y c o m p . 181S7 St-12 
e] mas có^-^do de cuantos 
corsets ¡ueden hacerse. 10 Nr 
L E " L I B E L L U L E " 
La üitiroa palabra .en Corset 
larsro. 
i m á g e n e s del Cobre 
De madera con ricos vestidos bordados y 
sencillos para iglesias y casas particulares, 
se acaba de recibir un gran surtido, precios 
sin competencU Sinesio Soler v como. O'Reu 
lly 91. 1815K 8t-12 
tener 
go la misma paga qv,p. tú 
me alcanza . . . 
- - ¡ H a y .¡no ingeniarse y saber viví 
¿:,\o te ocunv lo que hago1? paesl 
muy sencillo: empeño algunos de J 
etectos, y como no nos pasan revis: 
nnos días, voy ahorrando en ellos 
á poco para sacarlos cuando 'os 
sito. 
—¿Y qné has empeñado esta'vez 
—La hoja del sable. 
E l emperador se fijó muy detói 
mente en la fisonoma de aquel sol, 
do. y al siguiente día se presentó en 
cuartel, de improvisto á revistar á 
fuerza. 
A l pasar ante el soldado de la vis 
ra. hizo salir de la fila al que SP ha 
ba á su derecha, y le dijo al prim 
—Saca el sable inmediatamente • 
dos tajos á este infame, que os un 
criminal. 
ÍU soldado le suplicó al Rpy !P • 
levara, de castigar á aquel hombvs, qi 
era su compañero y le tenía por m 
buena persona. 
—Yo lo mando—gritó el Roy 
trándose inflexible. 
Entonces el soldado, poniencu 
diestra en la empuñadura delsaW 
vantó los ojos al cidn. y elijo muy 
pungido: 
—¡Dios mío. antes que herir i 
compañero, haced un milagro: ¡Qi 
convierta en hoja de madera el 
de mi sable! 
Y tirando de él. aparppió. 
mente había sustituido la lioir, 
fínda. 
Rizóle al monarca gracia este reci 
so ingenioso, y no sólo perdonó al sol 
dado, sino que le gratificó por el "mi 
lagro." v 
E S P E C T A C U L O S 
PC ACION AI;. 
Presentación del transformista 
nini y del trío Giordani. 
Punción corrida. 
PAYRET. 
Compañía Dramática de Tina di 
renzo. 
Despedida, de la Compañía, 
representará el drama cu cuatro 
tos de Yictoriano Sardón, titulaao 
(lora _ Será recitado el monologo 
Gandoíín. titulado Cclcbrüá, porfl 
ñor Armando Falconi. 
AliBISU.— 
Compañía -le ^^zuela . -
por 1nnda.s. — A las ocho: La • " 
Tía. — A las nueve: El I^P'W 
A las diez: La Eterna Bevmft. 
TEATRO ESMERALDA,— 
(Compañía de Zarzuela, ^ r • 1 
por tandas, - A o c h o ^ J g 
, m . - A l a s n u c v c : 7 ^ r ^ C í 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Jar^dad* 
Función diaria por tandas. 
ACTUALIDADES.— ^ 1 
f -r Variedades.-^ | 
Cinematógrafo y vanm^ 
ción por tandas, prg 
CIRCO DE PUBILEONE?-
Animas. , v. & 
Gran Compañía ; 
ras.-Programa ^nado toaos ^ 
- A las ocho. - Sábados 3 
matinées á las dos. 
SALÓN S A L A ? . - , , 
San Rafael número 1. 
grafo. Función t«n , 
trenos díanos. — ^nxi 
diez centavos. 
Al̂ HAMBRA.— . TTü 
Compañía de Zarzuela. 
diaria por tandas. • ^ ^ 
El Amor m Aufomov® 
ve: Los Tres Fm 
FILAS PARA AGUA BENDITA 
E n nácar propias para reáralos aca-
ban de recibir nuevos modelo? •'VRFÍIP' ' Í \ . 
Sine«jo Soler y comp 
18158 |1.12 I 
D R . R E D O W P 0 
bajo la inspecc^ndel ^ • n9r>*0*iV^ 
Buenos Aires N. 
no 52?. -— ¿i. | 
Teléfono ^ 7 
, O. 5836^ - ^ t c r ^ í ! l ! V < * 
1 — — T " -il i ' 
imprenta ^ ^ A \ 
